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s tu d y ;  among th e  h ig h  s c h o o l c o u r s e s  a v a i l a b l e  a r e 1 4  y e a r s
o f  E n g l i s h ,  g y e a r s  o f  m a th e m a tic s ,  2 ‘ y e a r s ’-.of‘S a t i n , . .‘2.
■ ' _i : , • ’••• ’ ,t -. ■. ■ ■ ■’ -• . * . 1; . : ,... .j ' .. _ ■;
" y e a r s  .o f  .■ F re n ch ,, 4  y e a r s  o f  s c i e n c e ,  4  y e a r s  o f  h i s t o r y ,  1  > 
y e a r  o f  g e o g ra p h y , and  3 y e a r s  o f  .home eco n o m ics f o r  g i r ls * -
..V s ' ' ' • - •' ’* - ;
. . f h e / 'th re e , y e a r s  o f  home eco n o m ics f o r 'g i r l s ,  a r e  th e . o n ly
' - /  , ! ' 1 - I ' ..• ! ' r
Iiiiriiiiniii 111' II -I.-I—Iini 111.11 irr'ii.iririrr,rj^ ^  . y ,  , , ^ ^ ^   ^ . j .  ... ,  ( ^  •• --y f . f  *
^A nnual R e p o rt o f  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c -.
- I n s  t r u e  t  Im i o f  t h e  C om m onw ealtho f  ? l r £ l h i a  * ' X X ltf  (H I ohmond, 
¥ I r g i n £ a i v"D iv fs Io h  o f  'P u rch a se  a n t  P r i n t i n g ,  1 9 4 9 ) , pp* 7 0 , 
2 9 6 , •
^A nnual R e p o rt o f  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  
I n s  t r u e  tX on o f  the"' Cdmmonwe a l  t h e f n V l r  h i  h i a  ,~15CXli T r I  chm ond , 
V i r g i n i a 1 D iv is io n  o f  P u rc h a s e  and 'p r i n t i n g ,  1 9 5 0 ) , p p . 5 7 , 
2 6 9 , ‘
v o c a t io n a l  c o u rs e s  o f f e r e d .  . The, p h y s i c a l  e d u c a t io n a l  p ro *  
gram, n l s o  . i s  l i m i t e d ,  s in c e  t h e r e  i s  no gymnasium# Among 
t h e . . e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s '  o f f e r e d  tore* B e ta  Club# 
M onogram 'blub,- f o o t b a l l ,  b a s e b a l l .  Band, . G lee  C lu b , l i b r a r y  
C lu b , Home E conom ics C lu b , and J u n io r  Hed C ro ss  work* «
The s c h o o l  sy s tem  d o e s  n o t  p r o v id e  an  o r g a n is e d  pro**
* *
gram o f  guidance#: I t  i s  th e  r e s p o n s i b i l i t y ;  o f  e a c h  member
o f  th e  f a c u l t y  t o  know th e  p u p i l s ,  t o  know t h e i r  b a ck g ro u n d , 
to  know t h e i r  p o s t  ^ s c h o o l  p l a n s ,  and th e n  to  c o o rd in a te  a l l  
th e  a g e n c ie s  t h a t  p l a y  a  p a r t  i n  th e  e d u c a t io n  o f  th e  y o u th -  
th e  school* . t h e  h o m e ,. th e  chu rch#
A c c o rd in g  ■ to- t h e  a t t e n d a n c e - la w ,  a  s tu d e n t  m ust 
a t t e n d  school,, u n t i l  h e  i s  s i x t e e n  u n le s s ' i t  b e  recom m ended 
b y  th e  p r i n c i p a l ,  s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o l s ,  and  th e  ju v e ­
n i l e  ju d g e  t h a t  he  c a n  no lo n g e r  r e c e i v e  a n y  b e n e f i t s  from  
th e  s c h o o l,-  i n  w h ich  c a s e  he..m ay le a v e  a t  th e  ag e  o f  
f o u r te e n #
The r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  to  s tu d e n ts  i n  
B uena V is t a  a r e  y e r y  l im i te d #  The p u b l i c  s c h o o l sy s te m  
o p e r a t e s  a  r e c r e a t i o n a l  room i n  th e  s c h o o l  b asem en t w h ich  i s  
open two e v e n in g s  e a c h  week d u r in g  th e  w in te r  f o r  a  l i m i t e d  
num ber o f  games and  d an c in g #  T h is  c e n t e r  i s  u se d  f r e q u e n t ly  
b y  t h e  s tu d e n t s  s in c e  no o t h e r  f a c i l i t i e s  a r e  made a v a i l a b l e  
t o  them  b y  th e  com m unity , b u s in e s s  I n d u s t r i e s ,  o r  c h u rc h es#  '
i
Buena V i s t a  i s  l o c a t e d  i n  th e  G eorge W ash ing ton  
N a t io n a l  F o r e s t  w hich  h a s  p ro v id e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h u n t in g
h i k i n g ,  " f i s h i n g , and s c o u tin g *  S e v e n te e n  m l l e s a w a y  th e  
F o r e s t - S e r v i c e  l ia s  p ro v id e d  swimming and p ic n ic k in g  
f a c i l i t i e s *  Bby m d  G i r l  S c o u t f r o o p s  a r e  s p o n s o re d  by, th e  
h i  on* s C lub ■and'Woman'1 s-' C lu b , 'r e s p e c t iv e ly *
Scope a n d  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s tu d y * D u rin g  th e  - p a s t . 
t e n  y e a r s  a p p ro x im a te ly  13*3 p a r  c e n t  o f  t h e  h ig h  s c h o o l 
e n ro l lm e n t  w ith d re w  p r i o r  t o  g ra d u a t io n *  W hile t h i s  p e r -  
e e n ta g e  l a  s m a ll  i t  i s  to o  l a r g e  to  be  o v e r lo o k e d !  t h u s ,  th e  
n eed  f o r  su c h  a s tu d y  c an  be  r e c o g n is e d *
T h is  s tu d y  w i l l  be l i m i t e d  t o  t h e  $X d r o p - o u ts  i n  th e  
h ig h  s c h o o l  and  th e  66 graduates during the school sessions 
191*8-19lt-9 and 191*9 -1950. She graduates were s tu d i e d  i n  
o r d e r  t h a t  th e  w r i t e r  m ig h t d e te rm in e  i n  w hat r e s p e c t s  th e  
d r o p - o u ts  a r e  l i k e  o r  u n l ik e  th e  p u p i l s  who c o m p le te d  th e  
r e q u i r e d  c o u rs e  o f  s tu d y *
D e f in i t i o n  o f  t e r n s .* The • te rm  d r o p - o u t  w i l l  be  u se d  
t o  r e f e r  t o  th e  i n d i v i d u a l  who l e f t  s c h o o l  p r i o r  t o  g ra d u ­
a t i o n  .from the . e le v e n th  g rade*  T he . te rm  w ith d ra w a l w i l l  
a l s o  be  u se d  to  r e f e r  to  th e  i n d i v i d u a l  who l e f t  s c h o o l  
p r i o r  t o  g r a d u a t io n  and w i l l  n o t  in c lu d e  th o s e  s tu d e n t s  who 
t r a n s f e r r e d  t o  a n o th e r  s c h o o l  system *
The te rm  g ra d u a te  w i l l  be  u se d  t o  r e f e r  t o  th e  i n d i ­
v id u a l  who re m a in e d  i n  s c h o o l  and  co m p le te d  th e  c o u rs e  o f ,, 
s tu d y  r e q u i r e d  f o r  g ra d u a t io n *
a
s ; : ' S o u rc e s  o f 'in f o r m a t io n  and  p r o c e d u r e s * 'The p r i n c i p a l  
o f  th e  h ig h  s c h o o l p ro v id e d  t h e  w r i t e r  w ith  th e  nam es o f  th e  
p u p i l s  . who .had w ithd raw al ■ and  th e  nam es _ o f  th e  '-g ra d u a te s  
d u r in g  th e , p e r io d  ^ s e le c te d  f o r  th e  s t u d y T h e - . s c h o o l  
r e o ^ d s  -p f^ .e a p jh .s tu d e n t w e re .■t h e n (e x am in e d ,,fo r  n i l  . a v a i l ­
a b le ^  o b j e c t i v e  ,d a ^ ^  ..
_ a f t e r  ex am in in g  th e  's c h o o l . r e c o rd s .,  a v i s i t  was made 
t o . ' t h e  home o f , e a c h  s t u d e n t • T o r ‘ an  .in te rv ie w *  When i t  was 
i m p o s s i b l e . to . i n t e r v i e w  :bhe; s t u d e n t ,  . a  i f a m i ly  .member o r  .one 
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  ; t h e . s t u d e n t  m m  V is i te d * . The. S u p e r­
i n te n d e n t  o f  th e  D e p artm en t o f  p u b l ic  W elfare , p ro v id e d  t h e  
in fo rm a fc lo n , c o n c e rn in g  t h e  r e l i e f  s t a t u s  o f  e a c h  o f  th e  
f a m i l i e s  c o n s id e re d *  . .:
I n  .o b ta in in g  t h e  d e s i r e d  in f o r m a t io n  a  p e r s o n a l  d a ta  
.s h e e t  p r e p a r e d  b y . th e  w r i t e r ,  w as used*  The th r e e ,  f a c t o r s  
. s t u d i e d , were*' i n d i v i d u a l  f a c t o r s — a g e , a t  t im e  o f  l e a v in g  
.s c h o o l ,  s e x ,  .h e a lth .,  em ploym ent s t a t u s ,  and i n t e l l i g e n c e . !
3
e d u c a t io n a l ,  f a c t o r s — a t te n d a n c e . ,  e n ro l lm e n t  s t a t u s ,  sc h o o l 
p ro g re s s , , ,  p a r t l e i p a t i o n .  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s !  f a m ily  f a c t o r s —  
m a r i ta l ,  s t a t u s ,  o.f .p a re n ts .,, s i z e  o f  fa m ily ,, .e d u c a tio n  o f  
,p a r e n t s ,  e c o n o m ic . s t a tu s , ,  o f  fa m ily *  ,
The w r i t e r  s e c u re d  th e  d a ta , ,  a sse m b le d  .and t a b u l a t e d  
It,, giving .a n . . i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f in d in g s *  On th e  b a s i s  
■ o f  th e s e  f i n d in g s ,  c o n c lu s io n s  w ere d ra w n . a n d . recom m endations 
made# ,.ffi
.C h a p te r  o r g a n i z a t i o n * -A -'review  o f  l i t e r a t u r e  
r e l u t e d  t o  th e  p ro b le m  i s  in c lu d e d  i n  C h a p te r  I I  * C h a p te r 
I I I  i s  a ' presentation .o f  th e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y !
C h a p te r  IV , an  i n t e r p r e t a t i o n *  C h a p te r  V g iv e s  th e  con­
c lu s io n s  and  recom m endations*
omnm xx
rev iew  o f  related
S e v e ra l  d e c a d e s  ago s e c o n d a ry  s c h o o ls  d e v o te d  t h e i r  
a t t e n t i o n  a lm o s t e x c l u s i v e l y  t o  th e  c o l l e g e  p r e p a r a t i o n ,  o f  
hoys, and  g i r l s * .  T o d ay , however* th e y  a r e  b e in g  c a l l e d  upon  
t o  p r o v id e  e f f e c t i v e  t r a i n i n g  f o r  a  r e l a t i v e l y  ’u n s e l e e te d  
g ro u p , t h e  m a j o r i t y  o f  whom w i l l  p ro b a b ly  n e v e r  a t t e n d  
c o l le g e *  T h u s, t h e  fu n d a m e n ta l o b je c t iv e ,  o f  s e c o n d a ry  edu­
c a t i o n  h a s  b e e n  .a l t e r e d * 2"
/
The e x t e n t  t o  w h ich  th e  p r e s e n t  o f f e r i n g s  o f  th e  
s e c o n d a ry  sch o o ls , a r e  p r o v id in g  p r o f i t a b l e  a c t i v i t i e s  .fo r  a n  
i n c r e a s in g  num ber o f  s tu d e n t s  w ith  a n  e x p an d in g  ra n g e  o f  
i n t e r e s t s ,  c a p a c i t i e s *  an d  needs, m ig h t b e  m e a s u re d ,by  a  
s tu d y  o f  e a r l y  sc h o o l' le a v e rs # -  T h a t e a r l y  s c h o o l  l e a v in g  i s  
a  p ro b lem  'i s  e v id e n t  from  th e . num ber o f  s t u d i e s  th a t ,  h av e  
b e e n  made i n  th e  a r e  a*.
A s tu d y  o f  1*300 e a r l y  s c h o o l  l e a v e r s  was made b y  th e  
n a t i o n a l  C h ild  l a b o r  C om m ittee i n  an  e f f o r t  t o  ■determ ine why 
many boys, and  g i r l s  l e a v e  s c h o o l  b e fo r e  c o m p le tin g  t h e i r  
h ig h  s c h o o l  c o u rse *  The s tu d y  was u n d e r ta k e n  i n  th e  b e l i e f  
t h a t  once  th e  b a s i c  r e a s o n s  t h a t  p rom pt, such  a  d e c i s io n  a r e
^R u th  B# E c k e r t  and  Thomas 0* Marshall* t h e n  Y outh 
h e av e  Sc h o o l  (Hew Y orks M cG raw -H ill Book Com pany*'inc.*., 
1939)*  p .  3 .
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-u n d ers to o d *  p r e v e n t iv e  m ea su re s  can  be  d eve loped*  I n  ini** 
tiating t h e  s tu d y ,, th e  N a t io n a l  C h ild  l a b o r  Com m ittee 
s e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  ero&swseotlons o f  t h e  p o p u la t io n  i n  
r e s p e c t  t o  s o c ia l , , ,  eco n o m ic , . r a c i a l  an d  e d u c a t io n a l  b a c k ­
g ro u n d , i n c lu d in g  s m a ll  t o m s  .and r u r a l ,  a r e a s  a s  w e l l  u s  
t h e . . l a r g e  m e t r o p o l i t a n ,  c e n te rs * '
.B y ,m e a n s ,o f  s c h o o l  r e c o r d s , ,  s u b j e c t i v e  o p in io n s  o f  
t e a c h e r s ,  and  in te rv ie w s *  I t  was c o n c lu d e d  t h a t  s t u d e n t s  
l e a v e  s c h o o l  p r i o r  t o  g r a d u a t io n  fo r. t h e  f o l lo w in g  r e a s o n s :^
F re q u en c y  no* P e r  c e n t
l e s s o n s  r e l a t i n g ,  t o  s c h o o l
P r e f e r r e d  w o r k 'to  . s c h o o l  3i*2 36
Was n o t. i n t e r e s t e d :  i n  s c h o o l  1 0k  11
.Gould n o t  l e a r n  and  was 
d is c o u ra g e d  66  7
Was' f a i l i n g  a n d  d id  not. w ant
to. r e p e a t  g ra d e  ’ 55  6
D is l i k e d  a  c e r t a i n  t e a c h e r  4 ? $
D is l ik e d ' a  c e r t a i n  s u b j e c t  ',36 3
C ould i e a r n  m ore o u t  o f  sc h o o l ' 
t h a n  i n  s c h o o l  16 1
F i n a n c i a l  r e a s o n s
Heeded m oney to b u y ■c lo t h e s
and  h e lp  a t  home lijlj. 15
W anted s p e n d in g  money >5 6
Personal. reasons.
I l l  h e a l t h  * k 9  $
.F r ie n d s  had  l e f t ,  schoo l. 29 3
P a r e n t s  w an ted  y o u th  t o  l e a v e
s c h o o l  20 2
2. ^ Harold. J* ■Dillon, Early School Leavers «»*»A Major 
Educational Problem ' {Hew. ZorEs national' Child"Labor Com* 
mi ttee, pp» 49-SO.
t h e  m a j o r i t y  of t h e s e  ' l e a v e r s  ’t e r m in a te d  " t h e i r  s c h o o l­
in g  p r i o r  to  c o m p le tin g  th e  t e n t h  g r a d e ,  54  p e r  c e n t  l e a v in g  
a t  t h e ’ ag e  o f  s i x t e e n  'and' £6 'p e r  c e n t  l e a v in g  a t  t h e  a g e - o f  
s e v e n te e n ,-  T h e ' bdye ‘constituted 5 4 :FeF c e n t ' of., e a r l y '  
l e a v e r s |  t h e  g i r l s , -  l\6 p e r  c en t#
The s c h o o l  l e a v e r s  h a d  t r a n s f e r r e d ,  f r e q u e n t ly  from  
one.''School to  a n o th e r*  tw o t h i r d s - h a v i n g . ' t r a n s f e r r e d  t h r e e  
o r  m o r e 't im e s ,  e x c l u s i v e  o f  th e 'n o r m a l  p r o g r e s s  t r a n s fe r :*  
F a i l u r e '  o f  s u b j e c t s  an d  r e p e t i t i o n  o f  g ra d e s  h a d  b e e n  .e x p e r i ­
e n ced  b y  t h e  m a jo r i ty *
As a  r e s u l t  o f  th e  s tu d y ,  th e  f o l lo w in g  -symptoms -of 
v u l n e r a b i l i t y  to  e a r ly ,  e c h o o l ' l e a v in g  w e re . ■ g iv e n *3 F i r s t ,  
f a i r l y  c o n s i s t e n t  r e p r e s s i o n  i n  s c h o la r s h ip . ; from  e le m e n ta ry  
t o  j u n io r  t o  s e n i o r  h ig h  sc h o o l*  S eco n d , f r e q u e n t  g ra d e  
f a i l u r e s  I n  th e  elementary, school* F o u r th ,  m arked  r e g r e s s io n  
i n  a t t e n d a n c e 'f r o m  e le m e n ta ry  t o  j u n i o r  to  s e n i o r  h ig h  
sc h o o l*  F i f t h , ,  .frequent t r a n s f e r s  from  o n e  -school t o  
a n o th e r#  S i x t h ,  ev id en ce , o f  a  f e e l i n g  o f  i n s e c u r i t y  o r  
tfl a c k  o f  b e lo n g in g ,t I n  sc h o o l*  S e v e n th , m arked  .la c k  o f  
i n t e r e s t .  I n  s c h o o l  work*
The American Y outh  Com m ission o f  t h e  A m erican  C o u n c il 
on E d u c a tio n  h a s . a l s o  made a  s tu d y  o f  t h e  c o n d i t io n s  and 
a t t i t u d e s  o f  1 3 ,5 3 8  young p e o p le  b e tw een  th e  a g e s  o f  s i x t e e n
a n d  tw e n ty - f o u r  i n  t h e  state., of.M aryland*  The 'p u rp o se , o f . ' 
S h is ' s tu d y ,  w h ic h ,i s  .p ro b a b ly  one o f  th e  m ost c o m p re h en s iv e  
of- i t s  k in d  e v e r  u n d e rta k e n # -  was, t o  d i s c o v e r  th e  e s s e n t i a l  
n e e d s ,o f  y o u th , and# once  t h e s e  d i s c o v e r i e s  w ere  m ade, to  
recom mend how t h e i r  n e e d s  m ig h t h o s t '  he-m et*
Howard M* Bell gives, a: report of this-Study in his 
book* Youth fell, The!r. Story. • according to.,Bell#. ..the. .most 
pressing problems, of these youth aret^
1* .Employment* F or th o u s a n d s  o f  you th*  t h i s  m eans 
g e t t i n g  a  job*  F o r  many o t h e r s  * i t  m eans a  wage t h a t  
w i l l  p ro v id e , b o th , an  .a c c e p ta b le  s ta n d a r d  of l i v i n g ,  and  
" 'a n  o p p o r tu n i ty  to  p r o v id e  f o r  f u t u r e  y e a rs#
2* E d u ca tio n *  . F o r 'l a r g e  num bers who have  b e e n  
fo rc e d , o u t  o f  s c h o o l  f o r  econom ic r e a s o n s ,  t h i s  m eans 
■■thb c r e a t i o n 'o f  a  . l e s s  f i c t i t i o u s  e q u a l i t y  o f  o p p o r­
tu n i ty *  and* f o r  many o t h e r s  who a r e  s t i l l  i n  s c h o o l*  
i t  m eans a n  e d u c a t io n a l  p ro g ram  t h a t  i s  m ore c l e a r l y  i n  
harm ony  w i th ' t h e i r -  i n t e r e s t ^  a n d  needs*
3* , He c r e a t i o n  * ..For* no  . 'le s s  th a n  .m illio n s ., .o f .young 
p e o p le *  t h i s  c a l l s  f o r  an  aw ak en in g  on th e  .p a r t  o f  com* 
muni ties’, t o  th e  s o c i a l ,  a s  w e l l - a s - th e . ,  p e r s o n a l  v a lu e s  
o f ' h e a l t h f u l  and  s a t i s f y i n g  r e c r e a t i o n * ' and  a  d e te r m i­
n a t i o n  t o  d e v e lo p  l e i s u r e - t i m e  p ro g ram s t h a t  w i l l  n o t  
o n ly  a b s o rb  e n e r g ie s  t h a t  o f t e n  l e a d  to  d e l in q u e n t  
b e h a v io r#  b u t  w h ich  a l s o  add so m e th in g  v a lu a b le  t o  th e  
;; s p i r i  t u a l  s  t a t u r e  ■ of ' t h o s e  -■ who • p a r t i c l p a t e  .i n  them#
The. s tu d y  a l s o  g iv e s  th e  f a c t o r s  w h ich  a f f e c t e d  th e  
am ount of schooling t h e  y o u th  re c e iv e d *  The f i r s t  f a c t o r  
was raeej. th e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  Hegro y o u th  will not go 
beyond th e  eighth g ra d e  was twice a s  great a s  it was for the
£*  C *;
^Howard M* Bell. Vouth Tell Their Btorv (Washington, 
w h ite*  S econd , t h e  r e l i e f  s t a t u s ,  68 p e r  c e n t  o f  'th e  y o u th s  ' 
w hose '’f a m i l i e s  w ere  on r e l i e f  f a i l e d  t o  go beyond  th e  e ig h th  
g ra d e *  T h ird * 's e a t#  a - l a r g e r  p r o p o r t io n  o f  bo y s t h a n . g i r l s '  
f a i l e d - ' t o  go' beyond  -the. e ig h th  g rade*  F o u rth *  -'the l a h g e r  
th e  fam ily *  th e  g r e a t e r  th e  p r o b a b i l i t y  was t h a t  t h e  y o u th  
w ould  l e a v e  s c h o o l  e a r ly *  F i f th *  th e  o c c u p a tio n  o f  th e  
f a th e r * ' two o u t  o f  e v e ry  -thebe ' whose f a t h e r s  w ere u n s k i l l e d  
l a b o r e r s  f a i l e d  . t o ; go b e y o n d 'th e  e ig h t h  g ra d e *  w h i le  only- 
one o u t  o f  e v e r y  t h i r t e e n :  o f  th e ' c h i l d r e n ; o f  f a t h e r s  engaged  
i n  t h e  p r o f e s s i o n s  f a i l e d  t o  go beyond  t h e  e l e m e n t a r y .school- 
l e v e l*
The. HE& Hews - g iv e s ''.a n o th e r .s tu d y  o f  w h y -s tu d e n ts  d ro p  
o u t ' o f  s c h o o l  b e fo re ,  t h e y  g ra d u a te  i n  th e  S y ra c u s e , Hew fo rk *  
p u b l i c  sc h o o l*  Of th e  1^9*3$3 n i n th  g ra d e  s tu d e n t s  r e g i s t e r e d  
from  O c to b er*  1928 th ro u g h  O ctober*  19k&» kk. p®# p e n t  d id  n o t  
g ra d u a te *  T hese  s t u d e n t s * . r e p r e s e n t i n g . . a l l  o f. t h e  m a jo r 
o c c u p a t io n a l  .g roups i n . . t h e ,  c i ty *  gave "the f o l lo w in g  r e a s o n s  
f o r  w i th d ra w a l* , in .  o r d e r  o f  t h e i r ,  f re q u e n c y s  d i s s a t i s f a c -
-  ,  ,  •  .  ■ 9
t i o n  w ith  ^ sc h o o l# . i n a b i l i t y  t o  d i s c e r n  t h e  - r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  s c h o o l  s u b j e c t s  and  f u t u r e  o c c u p a tio n s*  o v e r, ag e  f o r  
t h e 'g r a d e *  i n a b i l i t y - t o  g e t  a lo n g  w ith  te a c h e r *  i n a b i l i t y  to  
le a rn *  f a i l u r e  o f  s c h o o l  to  o f f e r  s u i t a b l e  s u b j e c t s ,  l a c k  o f  
s u f  f t  c i  e n t  c r e d i t s '  - f o r  g ra d u a tio n *  $
%EA Hews. V o l. U, Ho. 1 7 . Hovember 3 .  1 9 5 0 , p .  ij..
s e ^ o l a s t i e ,  a p ti tu d e .,  t ^ s 't  r e c o r d  o f  .the. deep.-#' 
o u ts  tu te r y ie w e d  i n d i c a t e d  t h a t  otoi» o n e - h a l f  o f  t h e  d rop*  
o u ts  , w e re ; a b l e  .-tp , do  . s a t i s f a c t o r y  .se co n d a ry ' s c h o o l  work:#'.'
A s i m i l a r  s t u d y  was a l s o  made i n  D a n v i l l e ,  V i r g i n i a ,  
a  c i t y  ’-o f  ,33# 000 p e o p le ,  i n  an  e f f o r t  t o  f i n d  o u t why th e  
e le m e n ta ry  s c h o o ls , h a v e  h a d  and  % c o n tin u e  t o  h av e , .an a p p re ­
c i a b l e  num ber o f  i n d i v i d u a l s  l e a v in g  s c h o o l  b e f o r e  .com* ..
,■ p l a t i n g  th e  e le m e n ta ry  c o u rse *  In '; o rd e r ,: t o  re a e b .^ th e  
..im m ediate  r e a s o n s :  fo r-  the- s t u d e n t ’ s  w ith d ra w a l a l l  f a c t o r s  ■
' c o n c e rn e d  w e re  - -Sought-* As a  • r e s u l t  th e  fo llo w in g ., r e a s o n s  
w e r e .g iv e n ,  i n  o r d e r  o f  t h e i r  f re q u e n c y !  econom ic , p h y s i c a l ,  
loss-, o f  - i n t e r e s t ; ,  f a i l u r e ,  . w ith d raw n  b y .'.c o u rts ,, m a la d ju s t*  
.m ea ts , • . d i f f i c u l t i e s ,  w i th  t e a c h e r s *
From th e  d a t a  c o l l e c t e d ' l h  t h e  s tu d y  th e  f o l lo w in g .
A
c o n c lu s  io n s  w ere  m ade:
. He t a r d a t i o n  was a .d e te rm in in g  f a c t o r  . f o r  w ith *  
d raw al*  , A l l 'p u p i l s  .who h a d - l e f t  v o l u n t a r i l y  w ere 
. r c t a r d e d i - n d ' s tu d e n t '' was 'a c c e le r a te d *
. -2,*- D e lin q u e n c y  w as 'p rev a len t.-  among th e  d ro p -o u ts *
: 3* --Socio-econom ic, .c o n d i t io n s  i n .  the., l i v e s  o f ' . t h e 1 
d ro p o u ts  a p p e a re d  t o  b e - 'c lo s e ly  r e l a t e d  t o ' t h e i r  f a i l u r e  
to  co m p le te  t h e i r  s c h o o l  work* T h ree  f o u r t h s  o f  th e  
f a t h e r s  w ere em ployed a s  s e m i - s k i l l e d t e x t i l e  w o rk e rs  i n  
■the.-.low wage group* Hone .o f th e  f a t h e r s  .b e lo n g e d  t o , a ,  
'p r o f e s s i o n a l  group.*
H a ro ld  W* F o rd , nA S tu d y  o f  D ro p -o u ts  i n  th e  E lem en­
t a r y  S c h o o ls  o f  D a n v i l l e ,  .V irg in ia ,* .,  (u n p u b l is h e d  M a s te r ’ s 
' " t h e s i s ,  b h i v e r a l t y  o f  .V i r g in ia ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  1939)#, p*
16
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, Two y e a r s  a f t e r ,  .th e  s tu d e n t s  h a d  l e f t  s c h o o l o n ly
_' -37 p a r ' c e n t '1 o f ; t h e m ' w e r e ' h e g u l a j * i y ' ’employed#; *.'
' ' ' ; 1 ’ - "r ■
' On J a n u a ry  2k~ 27*! 1 9 5 0 ,' th e  Work C o n fe re n c e  on l i f e ' 
A d ju s tm e n t E d u c a tio n  m et; in ' C h ic a g o , 1 I l l i n o i s , -  'a d o p tin g * a s  
i t s  them© **Why ho  Boys and  G i r l s  h r  op o u t  o f  s c h o o l  and 
Ife a t Can We Do a b o u t f t ? w A c c o r d i n g t o  th e  r e p o r t  o f  t h i s  
c o n f e r e n c e ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  symptoms w h ic h a p p e a f  
r e p e a t e d l y  and  a r e  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y i n g  th e  p o t e n t i a l  
d ro p ~ o u ts*  Among th e s e  symptoms a r e s  p e r s o n a l  d a ta  on 
c u m u la tiv e ' r h d o rd s  i n d i c a t i v e  o f  p o t e n t i a l  m a la d ju s tm e n t;  
i h t e m i t t e n t ’and  i r r e g u l a r ;  a b s e n c e ' and. e x c e s s iv e  t a r d i n e s s ;  
p o o f  - r e a d in g  a b i l i t y !  p h y s i c a l  a n d '- h e a l th  p ro b le m s! r e p e a te d  
'te n d e n c y  to w a r d ■f a i l u r e  i n  ‘f o r m a l .S c h o o l’e x p e r ie n c e s ; l a c k  
o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n . i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s ; ' ;  p a r e n t a l  
I n d i f f e r e n c e s ;  s i g n i f i c a n t  d a t a • r e l a t i n g  to .  f a m i ly  t e n s i o n s ;  
l a  ck o f  a  p e r s o n a l  s e n s e  o f  b e lo n g in g ;  f i n a n c i a l  p ro b le m s ; 
i n a b i l i t y  t o  g e t  a lo n g -  W ith  s c h o o l a s s o c i a t e s ;  d i s l i k e ’ f o r  
c e r t a i n ' s u b j e c t s ; .e x c e s s i v e . i n t e r e s t ' i n '  g a i n f u l  work o u t s id e  
o f  s c h o o l ';  im u s u a l '-b e h a v io r  p a t t e r n s ,  su c h  a s  ex trem e  i n t r o ~  
v e r t  o r  . e x t r o v e r t  t e n d e n c ie s ;  'l a c k '.o f  p r o p e r  *t e a c h e r - p u p i l  
r e l a t i o n s h i p ;  e m p tlo n a l ' i n s t a b i l i t y ; :  boredom  and r e s t l e s s n e s s * ?
The c o n fe re n c e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  cu rrieu**
f  ■ »  ■■ ■ *.
lum  p ro b le m s  and p r a c t i c e s  w h ich  a r e  r e l a t e d  to  th e  h o ld in g
.^ Federal Security Agency; Why Do Boys and Girls Drop 
out of, School, and What Gan We Oo^cipout 11? (Washington,';
D* 0 ^  J jg i te d  S t a t e s  S overm aen t P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 0 ) ,
power . o f , ■ the school * Boise' -;of ■ these problems - a re  t
1* Soeondary, schools as are  now organised do not •. 
meet th e ,n e e d s o f  a l l  studen ts In  many la rg e  c i ty  
achool ay  sterna#-' ■'■//■'■; • ,
2*- Class time allo tm ents of kS  to  60;minutes, ho hot 
...; provide, .fo r f l e x ib i l i t y  of program* sp ec ia l needs ..of " 
students*"'’or u n ity  of la rg e r ’u n its  of work*
Rigid and In flex ib le ., curricula,,' f o r  th re e  or 
’f e w  school.'years have been planned larg e ly , along' 
Subject; 'm atter lines*;..; - ’ ‘ ; V ^
If*. Pupil', p r  ogre as. •and accounting., p o lic ie s , have 
..fbeen.-.based .upon .c re d its  and courses*..
5* Undue. emphasis on sub jec t m atter and" s h i l l  
.. mastery r,w ith ' a ttendan t te s t in g  p ra c t ic e s  have. a  nega~ .
. t iv e  e f f e c t  on pupil., adjustment ♦
,&♦- 'Present promotional p ra c tic e s  based' upon p rac­
t ic e s  re la te d - to, 3>, li.,./abut'’5 -above occasion, :|m p il 
, retafdation*.,
7* .Classes, are o ften  la rg e r  than can1'be handled by ? 
-teachers'.-and, -the'.Known.' requirem ents o f  the.''■instructional 
{■mo a* ’
;... d. Social stigma, I s  .often associa ted  w ith diplomas 
. designated  as 'to. patterned:' curricula#,- i.*' e-# college 
preparatory , .and vocational*
9*, < School leav ing  ...is ..associated, with, a c t iv i ty  
fees* ;c lub  dues-booh  .costs*. • ' ■ ;r - v .
... rlp*.;, he...program.-o.f;studies' i s  .not -adapted to ,-the•
poamoh’needs''of atudents*
’ -’l l*  There is - 'S .'sc a rc ity  o f m ate ria ls  of-■suitable 
. reading. d iffi.cu lfy ' for''-pupils o f advanced soc ia l.,
. maturity*.
■ 12.* O urricu lar-experiences are not c lo se ly  re la te d  
to  l i f e  situations.*
8Ibld., pp. b l- k h *  ,
X3> . ' s p e c i a l  i n t e r e s t s  end' needs: ,-©f > p u p l ls  a r e
n o t  a d e q u a te ly  se rv ed #
. ■l4*.. P o t e n t i a l  e a r l y  s c h o o l l e a v e r s  o f t e n  do n o t  
p a r t i c i p a t e -  i n , s t u d e n t  a c t i v i t i e s #
1 5 * 'P o t e n t i a l  e a r l y  s c h o o l l e a v e r s  do n o t  f e e l  t h a t  
th e y ' b e lo n g #
S t i l l  a n o th e r  .s tu d y  was mad© i n  l o u i s v l l l e ,  K entucky# 
The u n d e r ly in g  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s tu d y  w h ich  in c lu d e d  32I4 
y o u th s#  - fo u r te e n  th ro u g h  n in e t e e n  y e a r s  .o f  .age#- was t o ;j. 
o b t a i n  a  sound  f a c t u a l  fo u n d a tio n , f o r  u n d e r s ta n d in g  th e  
im p l i c a t i o n s  o f  t h e  em ploym ent p ro b lem s f a c in g  y o u th s  and  
fo r . .p la n n in g  im p ro v ed  o p p o r t u n i t i e s  <and s e r v i c e s  f o r  them#
A c co rd in g  t o  t h e  s tu d y #  th e  d e c i s i o n  to  l e a v e  S choo l 
u s u a l l y  r e s u l te d . ,  from...comp-last p r e s s u r e s  in v o lv in g  ed u ca ­
t i o n a l  m alad ju stm en t# - econom ic need# d e s i r e  'f o r  in d e p e n d e n c e , 
and  v a r io u s  o th e r  f a c to r s #  Two t h i r d s  o f  t h e  108 n o n -  
.g ra d u a te s  in te rv ie w e d .g a v e ,  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  s c h o o l a s
» v - • * • ►
t h e i r  . r e a s o n  f o r  dropping... o u t*  * B i s s s b i s f a c t i o n  r e s u l t e d  
f r o m .- f a i lu r e  o f  c o u rs e s *  d i s l i k e , , f o r , . c o u r s e s  .and. te a c h e r s #  
and  i n a b i l i t y  to  a d j u s t  a f t e r  t r a n s f e r r i n g  from  a n o th e r  
sc h o o l#
3I4 ,p e r  c e n t  o f  t h e  young p e o p le  in c lu d e d  i n  th e  .s tu d y  
w ere  unem ployed , t h e  r a t e  o f  unem ploym ent d e c r e a s in g  a s  a g e s  
in c re a se d * , The c h i l d r e n  l e a v in g  s c h o o l  i n  t h e  e ig h th  g ra d e  
o r  s o o n e r  w ere  c o n s e q u e n t ly  h a v in g  g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s #  The 
fo u r te e n ,  and f i f t e e n  y e a r  o ld s  who w ere  s u c c e s s f u l ,  i n  f i n d in g
‘ '  r v
em ploym ent w ere  w o rk in g  a s  d e l i v e r y  b o y s ;  s e r v i c e  w o rk e rs
1 9
i n  l a u n d r i e s ,  r e s t a u r a n t s ,  o r  h o s p i t a l s |  s a l e s g i r l s ;
w a i t r e s s e s ; '  k i t c h e n  h e lp e r 's , . .’o r  s i m i l a r  jo b s  r e q u i r i n g  th e  
minimum o f  s k i l l , and e x p e r ie n c e .  The s i x t e e n  and s e v e n te e n  
y e a r  o ld a  h a d  s h i f t e d  from  s e r r l e e  o c e u p a t io n s  t o  c l e r i c a l  
a n d .-s a le s  o c c u p a tio n s  and s e m i- s k i  l i e d  f a c t o r y  w o rk e rs  *
The f a m i l i e s  o f  th e  e a r l y  le a v e r s '.w e r e  l a r g e r  th a n  
a v e r a g e ,  th e  m ed ian  num ber o f  p e rs o n s  p e r  f a m i ly  b e in g  5 *7 * 
I t  was 1 a l s o  e v id e n t  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  and  o th e r  
f a m ily  m embers g r e a t l y  in f lu e n c e d  th e  am ount o f  s c h o o l in g  
th e  y o u th  r e c e iv e d ,  th e  a b se n c e  o f  en co u rag em en t contrI**  
b a t i n g  t o  e a r l y  le a v in g *
The D ep artm en t o f  l a b o r  i n  r e p o r t i n g  th e  s tu d y  I n d i ­
c a t e s  t h a t  e d u c a to r s ,  c o u n s e l in g  and s o c i a l  w e l f a r e  e x p e r t s ,  
and- c i t i z e n  g ro u p s  c an  an d  w i l l . f i n d  m eans o f  s to p p in g  much 
o f  th e  e a r l y  s c h o o l l e a v i n g ,  Among th e  m eans s u g g e s te d  a r e t  
e n r ic h e d  and  m ore f l e x i b l e . c u r r i c u l a ;  r e l i e f  o f  f i n a n c i a l  
b u rd e n s  o f  m any p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s ;  .s t r e n g th e n e d  g u id a n c e  
s e rv ic e s ;  Im proved h e a l t h  s e r v i c e s ;  and  a n  i n t e g r a t i o n  o f  th e  
t o t a l  p rog ram  w i th  th o s e  f o r c e s  I n  t h e  com m unity w h ich  a r e  
c o n c e rn e d  w ith  t h e  e d u c a t i o n a l ,  v o c a t io n a l ,  and s o c i a l  w e l l ­
b e in g  o f  y o u th ,9
T h ese  s t u d i e s  w h ich  h a v e  b e en  re v ie w e d  do n o t  b y  any  
m eans c o v e r  t h e  e n t i r e  f i e l d *  H ow ever, th e y  do I n d i c a t e  th e
^ U n ite d  S t a t e s .D ep artm en t o f  L a b o r, H u n tin g  A C a re e r  
(W a sh in g to n , D* C*: B u reau  o f  t a b o r ,  1 9 4 9 i ,  pp* 29~30♦
/seriousness o f  the of pearly ,B<^c>i :^leayera,f; They
'indicate- that the: causea o f ear ly  ^ sohooi 'leaving ar© com­
plex* ‘There'Is'' h o ' single''answer,. or easy solution*
R e g a rd le s s ; , o f  th e  num ber ■, o f s t u d i e s  w h ich  have  b e en  
c o n d u c te d  'c o n c e rn in g  th i s ,  s u b j e c t ,  , th e y , have; n o t  .so lv e d  th e  
p ro b lem  o f  t h e  - w r i t e r  /o f.■ th is -  p a r t i c u l a r  s tu d y *
CHAPTER XXI
FRBSENTATXOli OF FINDINGS
ffee f i n d in g s  o f  t h i s  s t u d y 'W i l l  b a  p re sen te d *  i n  two 
p a r t s t  F a r t  I ,  th e  d r o p - o u t ;  f a r t  I I ,  t h e  g ra d u a te #  I n  
e a c h  p a r t  t h r e e  l e a d in g  f a c to r s ,  w i l l  toe. d isc u sse d * , n am e ly . 
I n d iv id u a l*  e d u c a t io n a l*  .and f a m ily  f a c to r s *
X* THE* MOP-OUT
I n d i v id u a l  . f a c t o r s * I n  s tu d y in g , th e  d ro p -o u t  a s  an  
i n d i v i d u a l ,  f i v e  f a c t o r s  w i l l  toe c o n s id e re d *  They a re *  
sex* age  a t  tim e  o f  l e a v in g  s c h o o l ,  h e a l th *  em ploym ent 
s t a t u s .  I n t e l l i g e n c e *
Of th e  f i f t y - o n e  d r o p - o u ts  In c lu d e d  i n  th e  s tu d y ,  
tw en ty -tw o *  o r  1*3 %1& w ere g i r l s  and tw e n ty -n in e *  o r  $6 , 7 %$ 
boys* f a b l e  IV show s th e  age  o f  e a c h  a t  th e  tim e  o f  l e a v in g  
sc h o o l*
TABLE XV
AGE OF PROP-OUTS AT TIME OF LEAVING SCHOOL
k m  Number o f  ..A ir la.,. Number o f  bo y s No*
T o ta l  
P e r  c e n t
iii. 3 
i s  2 h
3
6
5 .9  
■ 1 1 .8
: 16 12 13 2 $ ^ 9 .0
17 3 6 9 17 .6
18 2 h 6 11 .8
.3 -9____— ........... . ......... ..... ........... 2 2 3 .9
22
: I n  a  s tu d y  o f  t h i s  ty p e ,  h e a l t h  I s  an  im p o r ta n t  f a c -  
to r#  The Buena V i s t a  H igh  S c h o o l c o o p e ra te s  w i th  t h e  S t a t e  
B oard  o f  E d u c a tio n  i n  p r o v id in g  a  h e a l t h  p rogram #  Twice 
e a c h  y ea r#  i n  th e  ..,fa ll  .and; a g a in  i n  th e  sp rin g # , e a c h  .c h ild  
i s  e x a m in e d ,in  r e s p e c t  t o  eyes#  e a r s #  th r o a t#  te e th # ,  and 
h e i g h t  .and 'w eight#  T hose s tu d e n t s  m e e tin g  th e  minimum 
re q u ir e m e n ts  i n  t h e s e  f i v e  r e s p e c t s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  " f i v e -  
p o i n t e r s - 11 T a b le  V show s th e  num ber o f  y e a r s  e a c h  d ro p -o u t  
was. m . " f i v e - p o in te r .* ” ■
"TABIE V
TOJBIB OF YEARS BROP-0t3TS WERE "FIVE-POINTERS”
Number o f  Years Boys G i r l s ..No# ..
T o ta l
P e r  c e n t
■ 10 """ — f " — ■ ■ i £ mr
-----------_ _ _
1 6 10 1 6 . 3X*-Ua I* '3 ? U *7
3 2 a 4 7.8
k 2 o 2 3 .9
5 k .1 5 9.8• ■ § 1 0 I 2 .0
7 0 '1 . 1  . . 2.0
In f o r m a t io n  was so u g h t a s  t o  t h e  em ploym ent, s t a t u s  o f  
th e - 'd ro p -o u ts #  I t  was fo u n d  t h a t  t h i r t e e n  p e rso n s#  e ig h t ,  
bo y s and f i v e  g i r l s #  w ere  unem ployed# W hile  25*5$  w ere 
unem ployed , 7k• 5$ h ad  b e en  s u c c e s s f u l  I n  f i n d in g  jo b s#  T en , 
o r  1*5 *5$ ,  o f  t h e  g i r l s  w ere h o u se w iv e s j o th e r s  w ere w o rk in g  
a s  m aids# l a u n d r e s s e s ,  and k e e p in g  h o u se  f o r  p a r e n t s  who w ere 
w ork ing#  T en , o r  3t*#5$ o f  th e  b o y s , h ad  e n te r e d  th e  arm ed
s e r v ic e s , !  o th e r ,  b o y s ’ w ere- working- m  .c le rk s . I n  -.s to res*  . 
' f i l l i n g ’ s t a t i o n  a t t e n d a n t s *  a n d - in  th e  f a c t o r i e s  *
f a b l e  VT ’'show s’ t h e  o c c u p a tio n s  o f  th e s e  h r  o p - o u ts  
c l a s s i f i e d  .a c c o rd in g  t o  t h e  D ic t io n a r y  o f  O c c u p a tio n a l  
T i t l e s . 3, t h i s  ...does n o t - in c lu d e  housew ives- o r . th o s e ,  in. 
arm ed s e r v i c e s * ’ ■
TABLE VI
o c c m r m o M s  o r  t h e  m m + m m  
m j m m u m  A c a o R m m  to  .th e  d i c t x o h a h x q f  o c c u p a t io n a l  t i t l e s
. :  . C l a s s i f i c a t i o n ' ......... *
So* o f  
..b o y s .....
id # J oif" 
. .g i r ls  .. HO.
T o ta l  
, Per., c e n t
p r o f e s s i o n a l  :and  m a n a g e r i a l . m. 
o c c u p a tio n s
C l e r i c a l  ’and" s a je s ; ,  o c c u p a t io n s
0 © © 0 .0
f .  ! 6
S
; 33*3
S e r v ic e  o c c u p a tio n s © S' 27* S
A g r i c u l t u r a l * : .fish e ry * . •. f o a t e r y ,  
and  k in d re d  o c c u p a tio n s ’ ' © " 0 ' 0 .0
.S k i l l e d  .o c c u p a t io n s ’’ " 0 .0 © 0*0
S e m i- s k i l l e d  o c c u p a tio n s 7 0 ' 7 3 8 .9
B n s k f l i e d /  o c c u p a tio n s . 0 . . 0 0 0*0
I n f o r m a t io n  was a l s o  so u g h t a s  t o  t h e  employment*
•' • /  * -  .it •»
s t a t u s  of t h e  drop-outs b e f o r e  th e y  l e f t  sc h o o l*  T h i r t e e n  
boys and  e ig h t  g i r l s ,  t o t a l i n g  tw e n ty -o n e * ■ o r . . s a i d  t h a t  
th e y  w orked 'w h ile  a t t e n d i n g  'school.*. The a p p ro x im a te  num ber 
' o f  h o u r  s .  w orked  p e r-w e e k  i s  g iv e n  i n  f a b l e  V II*
^ D iv is io n  o f  O c c u p a tio n a l  A n a ly s e s , U n ite d  S t a t e s  
Employment S e r v ic e  .D ic t io n a r y  of. .O c c u p a tio n a l  T i t l e s * V o l. I I
(W a sh in g to n , B . 0* v - 1 ®  tS S  ita te e ™ ’© e v e ^  O f f i c e ,
1 9 k 9 )> p p . i x - x v i l i *
.;3&
R I M E R . «  HOOBS .WORKED PER- WEEK O T DROR-COTS
Bmmm m m  m m  school
M o , ' o f  S u p s  ' T8 « n  o ?  b o y s ' ’ ; : § 5 * o f  g i f i a  '■ J ' f o t a S ” ' *"
, Ro.* : .R e r  c e n t
- ’ ■ '-■ Ip s t r — . ...... T'tf'" 7 .........<**#8 f rr“ n 9 5 * 2  ",,J1
........ RXwliO. -'.. . ■/, . . , . .............. ..  x 1  E * 8
I n t e l l i g e n c e .  i a  a n o th e r  ; f a e ie r  t o  be  c o n s id e r e d  i n  
m aking a  s tu d y  o f  d ro p ^ o u te *  • E a r ly  I n  t h e i r  s c h o o l  l i f e ,
..the s tu d e n ts ,  w ere g iv e n  th e  F in tn e r-O u n n in g h a m  P r im a ry  f e a t # ' 
R e s u l t s ,  w hich-‘w ere’ a v a i la b le "  f o r  t h i r t y * t h r e e  o f  the ;, d ro p *  - 
outa*.- show a."'range . I n  i n t e l l i g e n c e ' q u o t ie n ts :  to- 113'*''
/D u rin g  t h e i r  f re sh m a n  year#  s tu d e n ts  .w e re /g iv e n  th e ...O tis
- ‘ • ■ ! ■ 1 #
M e n ta l A b i l i t y  T e s t  w h ich  a l s o  y i e l d s  I n t e l l i g e n c e  fu o b le n te #
The^ s c o r e s  on. t h i s  te a t , ,  chew- a  ra n g e  i n  in te l l ig e n c e - '
' ‘ ' > ■*• ■
t i e n t s  fpom  6?  to  1 1 8 . The r e s u l t s  o f  th e  P l n t n e r -  
Cunnlngham P r im a ry  T e s t  a i i i  t h e  O t i s  M en ta l A b i l i t y  ’T ea t ape 
g iv e n  i n  S a b le  f i l l .
INTELLIGENCE QUOTIENTS OP THE DROP-OUTS
1. 1 ft. Piatner' £hnwiiri,^ »£l",iip^ai,y' .T,est l Ot;Is Msvfcol A b ility  ^est
... Boyg , J ip ls , Total'. . Boys - Oipls. Total
No. Per oent No. Pep Cent
"'■"60ft "79"'" 1  "’ '' '3 .0  j  575
?ift 80 g 2 :: v : > 12 .1  1 0 1 s .o
8 1 - 9 0  4 S  ' 9 27 .3  s  ' 2 4  20 .0
■'91-100 ; f / '  “' ■' , '5 : 12>: -30.4 $ ■ " '  8 40 .0
101-110 0 3 3 9 .1  2 3 5 25 .0
111 -1 2 0  3 1 4  1 2 .1  1 0  1 5 .0
25
E d u c a t io n a l  f a c t o r s  of. d r o p - o u t s .  I n  s t u d y in g , th e  
e d u c a t io n a l . . f a c t o r s , .of the- d r o p - o u t s ,  f o u r  . f a c to r s  w i l l  bo 
c o n s id e re d * . A tte n d a n c e , e n ro l lm e n t  s t a tu s *  s c h o o l  p r o ­
g r e s s , '  and  p a r t i c i p & t i o n . . i n  s c h o o l t a c t i v i t i e s * .
.r ■ * *
As a : means;, o f  ..s tudy ing , t h e  .a t t e n d a n c e ’, o f  . t h e  drop**, : v '■ \: '■' s -
o p ts *  •.th c ; .> w ri te r . t a b u l a t e d ,  th e , p e r - .c e n t  o f. d a y s a b s e n t  fo r- ■. 
e a c h  c h i l d  d u r in g  e le m e n ta ry  s c h o o l  and  h ig h  s c h o o l ,  and  on 
th e  b a s i s  o f : th i .B |.  t h e  a v e ra g e  p e r  c e n t  o f  .d a y s  a b s e n t  In  
e a c h  s c h o o l ,  , The r e s u l t s  a r e  s n o w n in  T ab le  IX . ,
" SABUS.JX
 AVERAGE. PER CENT OP DAYS DROF-OtJTS : WERE, ABSHW .■
g - ' : ' , .  BEFORE LEAVING SCHOOL
■ -?■■■• ■' < ' ■ i, : J
B le m e n ta r j  s c h o o l  " ' 9*8 7*3
H igh  s c h o o l  o#4 8„f5
f ' 7 0 *6 $  o f  th e  d r o p -o u ts ,  l e f t  s c h o o l  d u r in g  t h e i r  f r e s h *  
s i n  o r  sophom ore y e a r#  f a b l e  X shows th e  g ra d e  p la c e m e n t o f  
e ac h  drop**out a t  th e . t im e  o f  w ith d raw a l*
TABLE X
4 • ■ r r
GRADE PLACEMENT OP THE DROP-OUTS
lx -& racte! ' Humber o f _boys ■ Number o f  g i r l s ' j,
Ho.
C o ta l" ,  
’p e r  c e n t
te e sh m a n ' " ' 10 * ' ~ T  ’■ ~ " I F ” ' ~~ 35.3
Sophom ore ' 1 0 ... 8 18 35.3
Junior 6 4 10 19.6
Senior,....
........... .... ..... - 2 . . . 9 .8
2 6
0 f  th e  f i f t y - o n e  d r o p - o u ts  s t u d i e d ,  e ig h t  boys and 
s i x  g i r l ' s , '  t o t a l l h g ;  f o u r t e e n  ( 2?*5$ H  h a d  t r a n s f e r r e d  from  
a n o th e r  s c h o o l  system *
To- d e te r m i n e 'th e  sc h o o l, p r o g r e s s ' of. t h e  s tu d e n ts  
t h r e e  f a c t o r s  w ere c o n s id e re d *  num ber o f  e le m e n ta ry  g ra d e s  
r e p e a t  ©dj. num ber o f 'h i g h  "sc h o o l sub j e c t s  r e p e a t e d ;  num ber o f  
s tu d e n t s  p a s s in g  th e  minimum u m b e r  o f  c o u rs e s  r e q u i r e d  f o r  
p ro m o tio n *
f a b l e  XI 'shows th e  num ber and p e r  c e n t  o f  g ra d e s  
re p e a te d *  T w en ty -o n e , o r  k l *1 %* o f  th e  f i f t y - o n e  d r o p - o u ts  
• h ad  r e p e a te d  one o r  m ore grades.*
TABhE XI
NUMBER ..OF; KbiMiNT^Hfap,0Ba. .REPI&TSD ■ BY DROP-OUTS
lumber o f  g r a d e f» Boys G i r l s , No*..'
T o ta l1'
. Per cen t
1
' 15 
6
“ 30 "
10
----------- 5 3 7 ir“
19 .6
17 .62 7 ■2 9
..... ... 3 ___, .... .............A„.,„.... . 1 2. .................. ... ..............
T a b le  XXI shows th e  num ber and p e r  c e n t  o f  h ig h  s c h o o l 
s u b j e c t s  r e p e a te d *  T w e n ty -e ig h t*  o r  $h*9%9 o f  th e  d ro p o u ts  
h a d  r e p e a te d  one o r  m ore s u b je c ts *
TABLE XII
HUMBER OP BIOS SCHOOL SUBJECTS REPEATED BY BROS-OUTS
t
.     ■ .  . . .  . . .
Humber o f  s u b j e c t s Boys 0i r i s Ho#.-' f e t a l 'P e r  c e n t
........ r 1 ' • ® ,, . , ™ , . , . ......... 13 r - "aS1' 1 1*5 ,  it1 h 5 9 1 7 .6a © 2 0. .! , 1 5 .7
} 1 a 1. 5.9k ? 0 7 1 3 .7_ _ ___ JL ._____ i 0 1 2.0
tw e n ty  boys and e le v e n  g irls :# - ' a  t o t a l  o f  t h ln ty ^ o n e ,  
01* 60 *8$ ,  w ere n o t  passing th e  minimum num ber o f  c o u rs e s  
r e q u i r e d  f o r  p ro m o tio n  a t  th e  t im e  o f  w ith d ra w a l*
fw e n ty * f lv e ,  o r  k9%$ o f  t h e  f i f t y * e h e  d ro p o u ts  
s t u d i e d  d id  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  e x t r a * o u r r l e u l a r  a c t i *  
v i t i e s *  fh e  d a t a  c o n c e rn in g  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a *  
c u r r i c u l a r  activities...are g iv e n  I n , f a b l e  IX 1I*
m s& s  m u
m m n n .  o f  m x ^ o m s a c m M  A C f i v i f i i s  i n  w hich
8B0?<»03TO .F A B flC tM f®  WHILE S fIL L  IS  SCHOOL
Humber of  a c t i v i t i e s Boys C I r l s
'■ .....’ x
HO*
foSiS
F o r c e n t
,.u g.M,,,, , «..,t - .......W"*'m.. ....' ’ W  'l 6 9 15 m * k■•■a 6 9 10 19*6
___ ______ 1 0 . / .1 > a#0..
From th e  t o t a l  num ber o f  d rop*ou ts* . o n ly  one [Z%) 
had. r e c e iv e d  any  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  o r  honor*.
28
fen, or 20$, of the students, six hoys and four 
girls, said that they had a hobby*
' ' Beasons .for leaving school, 'Early in -the course of 
. the- ttudy .It became evident that the boys and girls did not ■*
• • . . t
drop out Of school because of one single reason* Usually 
there were at least two important reasons for. their with*
a
drawal# _ However, there was a., certain relationship between
the. 'two* fhe writer .tabulated the reasons as. primary 
reasons and secondary .reasons and the results are shown in 
f&bie XIV* 6q$ of the students dropped out of school for 
reasons related to school, 16$ left because of financial 
reasons| 2l|$t, personal reasons*
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Family, status..•.off the,. drop-out, .In studying the 
family status of the drop-outs, four factors will he con­
sidered: marital status of parents, site of family, edu­
cation of parents, and economic conditions of the family*' 
The information, available, for the .fifty ■families, of 
the drop-outs shows that k-2% of the homes had been broken* 
In one case where the home had been, broken by separation,
*1 ! ’ ■ i *
the. -child''Jwas left to shift from one relative to. another| 
M s  younger .brothers and sisters had been placed in. an 
orphanage.#,; ..Table XV shows the number of homes disrupted by 
divorce-, separation, or death.
TABLE XV
babses mmmm  home s of beof-oots■ i *■ 7-’
Homes broken:-bti. Ho*- of 'boys ' N
....  Total
o, of £lrls . Ho. Far cent
Bivorce .............ip- .............. --------5—  -.- 9 -----X O "
Separation 1: 1 2 .0
Beath. s. . . _ .J L — *___ 7 11 : -22 .0
The data alsoshow' that the average number of' children
in the families of the drop-outs' was five. Table XVI .shows 
\
the number of children in each family#
:$AS&S XVI 
SIZE -OF- F m m £  OF BBOP-OOTS
Wumber o f  c h i l d r e n  
, :%n f a m i ly  . Bovs ; ; O ir lS : l o t a l
,  , . n  . . .  q i . j t  . .  . . .  . , . . .  , n , ^ , , . , g .  , , ..... . . . . .  „. . , .  ,...— ,t
a .,..2 ■:Mr ,  Jl
v ;> 1  '' 8 ; •12 •
r  4 .1
1 . 3.6 ; 3 ‘ v■v-J,: 9 ;
...i •' • ;  3
8 " "■•'■ ■■Z "■ 3 /, ;5
. . .  a
' V.^ .2
10 " £ \
11 , -.vV'. {la  i  '■■■■ ;■■■ ' .>'■ :%
.13 ' .. - ...i •■ ■ ■  ^ ■■■•.;• . " l
. . .■•. . . - ' V- : ' . MeamBI   I IW<<WIIII<I II iHii >11 Ii|)i wi !i> |j i.r ....n«mn <.....   . milum . n W i —rfTi*
I n  c o n s id e r in g  .tbe ;.e i& e  o f  th e  f a m i ly ,  i t  i s '  .a lso  •;
significant to 'note the '.number 'of families- living in each-
' ,• .. . * * . . •• .- ' . '
home*-' X h ls in f o r m a t io n  is . g iv e n  i n  ■’T able./X V II.. *
.•■m aiE x v i i ’
i iMWmMi 'OF. .mMIEIES HOMES OF DflQP^QOTS
Wumb.er. .o f  f a m i l i e s  ..... BOVS .. G i r l c
fo S f iF  ' "
. , Wo........... .Per .c e n t... ; 2 3 ^  " 36 7 3 .£a ' 5 6 XI 2 2 .Ij.
.........,,___ a ~ ~ .... ............. .. • . 2 2 lw l
t h i r d  f a c t o r  t o  be c o n s id e re d  i n  r e l a t i o n s h i p  to  
t h e  f a m i ly  i s  th e  e d u c a t io n  o f  th e  p a re n ts *  From th e  g roup  
o f  f i f t y  f o r  whom in f o r m a t io n  was a v a i l a b l e ,  e le v e n  m o th e rs , 
o r  2 2 % t h ad  a t t e n d e d  h ig h  sc h o o l*  f h r e e  a t t e n d e d  f o r  one
year* s ix  attended for/two years, while only two • graduated* 
Of the nine fathers who attended, three attended for one 
year; three, two years; one, three' years# Two of the 
fathers were high' school' graduates . ’ In no ...case: had any of 
the parents of the drop-outs* r e c e i v e d  college training*
three factors .were considered In relation to the 
economic status of the family; occupations of the parents, 
whether the home was owned or rented, and whether the 
family had received assistance from the department of public 
welfare*
The data■concerning the occupation of the parents 
indicate that 8*90,of the fathers and If#Z% of the mothers 
were unemployed* 29*8$ o f  the mothers of the drop-outs were 
employed outside the home* fahtee XVIII and XIX show the 
occupations of the fathers, and mothers, respectively, accor­
ding: to the classification in the D ic t io n a r y  of occupational 
Titles
2X b ld .,
TABLE XVIII
: ■ OCCUPATIONS OP FATHERS OFDROP-OUTS
CLASS!PIED ACCORDING TO THE DICTIONARY OF OCCgpATXONAL TITLES
. S i 1 i ‘ - ■ ’ ■ ■ ‘ .
.;.;1 . >1.- ' So* " o f No*' o f f o 't a l
C l a s s i f i c a t i o n : ,  .boys- . g i r l s , No* P e r  c e n t
F r ojPe & sioitJaS • and '' m anager l a l ; 'U
o c c u p a tio n s  Z. 1 v 3 7 .3  
. ...., 7 .3C l e r i c a l  and  s a l e s  o c c u p a tio n s  1 2 .. 3
S e r v ic e  o c c u p a t i o n s . ' ., . ■ "  1 ; k 9 .8
A g r ic u l tu r a l#  f i s h e r y #  f o s te r y # i ;
a n d «k in d re d  ■ o c c u p a t io n s  0 . 0 0 .0
S k i l l e d  o c c u p a tio n s  ' .  5 0 - $ . 1 2 .2
S e m i- s k i l l e d  o c c u p a t io n s  , 1 6 . : 10 '2 6 ' 63,1+
n n s k i l l e d  o c c u p a tio n s ;-^  , * . ...0 , 0 0 0 .0
, S ; ‘ ' "TABLE XIX'
■ , 5 OCCUPATI OHS' OP; MOTHERS; OP DROP -O0TS
CLASSIFIED ACCORDING TO THE DICTIONARY OF OCCUPATIONAL TITLES■ ^  *mmmm-- »»niwnwi iujmi i ixww»* m « i m *» bkwi^ mimp'•mmmmmtrnm*.
* * ■ **,... l t.; ; , • . i * ‘ - 1 , '
-'v f^  ^ No* -of 
......... C l a s s i f i c a t i o n  •' ' '."boys .
No* o f  
g i r l s  .
T o ta l  
No*. , ..Per. c e n t
p r o f e s s i o n a l  and m a n a g e r ia l  ■
o e c u p a t i  d iis ' ' ,v' ■ ■r 0. ’ • ' . o. •. 0 / . .  0*0. , 
; 3 2 1 . 1+C l e r i c a l  and  s a l e s  o c c u p a tio n s  2 1
.S e r v ic e 'o c c u p a t io n s  • 0 0 0 0 ,0
A g r i c u l tu r a l#  f i s h e r y *  f d s te r y *  • ■- 
and. k in d r e d  o c c u p a tio n s  * . 0 0
ft
0  0 .0
* A A AJpJ&XJwX&CL / O.Q01tp^l5A*OXiS' *■ \t
.S emi - s k i l l  ed; ■ .oc cup a t  i  on©. $■ 6 !
■ v '■ U*W • 
11  7 8 .6
. t lh s k f l l e d  o c c u p a tio n s  ............... 0 . o ::.. • •; 0: .V - ' 0 .0  ;
.. T ab le  XX shows th e  num ber and  pen  c e n t ,  o f  f a m i l i e s  
who owned and  r e n te d  t h e i r  homes*
TABLE XX
mmm, o f  hom es owed a i d  M b d  b y  m e r i t s  o f  d h o p -o h ts
. . .
.. .■ Boys , ........ O l r l s . ‘ . : ’ .irii.ii;
J1\„  T o ta l  . ■, ' ; , " 
. S -\P er 'c en t.
Owned
R en ted
■ . 7 
X? :.• , X4
.1 8
11.
36.7
63.3
Of th e  f i f t y - o n e  f a m i l i e s  in c lu d e d  l a  th e  s tu d y ,  n in e
or. o f  them, w ere  o n  r e l i e f ’a t  th e  tim e- o f  th e  c h i l d ’ s
w ith d ra w a l * T w enty , o r  oiy t h e  f a m i l i e s  h a d  r e c e iv e d
a s s i s t a n c e  a t  one t im e  o r  a n o th e r  w h ile  t h e  c h i l d  was 
a t t e n d i n g  sc h o o l*
I I .  THE 0BAD0AIE
The d a ta , c o n c e rn in g  • th e  s i x t y - s i x  g r a d u a te s  In c lu d e d  
In  t h e  s tu d y  w i l l  bo  p r e s e n t e d  a s  i n  P a r t  i s  i n d i v i d u a l ,  
e d u c a t i o n a l ,  and  f a m ily  f a c to r s *
.In d iv id u a l  .f a c t o r s .* The f i v e  f a c t o r s  c o n s id e r e d  In . 
s t u d y in g  .th e . i n d iv id u a l ,  a#*;! s e x ,  ag e  a t  t im e  o f  l e a v in g  
s c h o o l ,  h e a l t h ,  em ploym ent s t a tu s . ,  • i n t e l l i g e n c e #
T h i r t y - n in e ,  'o r  59*1$* o f  th e  s i x t y - s i x  g r a d u a te s
w ere g l r l s j  tw e n ty - # e v e n , ,o r ( b o y s .  T a b le  XXX shows
'  4 4 * 4 ■ , .
th e  a g e  o f  e a c h  g r a d u a te  a t  th e  tim e  o f  l e a v in g  sc h o o l*
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TABLE XXX
AGE OP GRADUATES AT TIME OF LMYlHO SCHOOL
A m  : . Humber o f  - g i r l s ' Hum ber,o f  b oys
............T o ta l
. Ho. F e r  c e n t '
'"X Ss
, t . .... Q  i .  nr . , ,
,  ' ■' J T  L J f  "
1 6 12 2 I k  ' 2 1 .2
17 ; 21 15 .3 6  Sk*5
18 ■ 5 5 10 1 5 .2
19 - i 3 I4 6 .1
22..- . ■ 0 . . - V . ; i  ■ 1 ; 1 .5
F in d in g s  c o n c e rn in g  tin© h e a l t h  o f  t h o s e ' s t u d e n ts  .a r e  
p r e s e n te d  i n  T a b le  .XXIX and  c a n  h e  i n t e r p r e t e d  i n  th e  same 
way a s  f a b l e  V i n  F a r t  1 c o n c e rn in g  th e  h e a l t h  o f  th e  
d r o p - o u t s *
TABLE XXII
i
HUMBER OF YEARS GRADUATES WERE «FIVg-POTHTERS“
T o ta l
Iimtber... o f . Y ears, ■ ■ Boys ■ -  G i r l s : ,H O r. F o r cenl
1 l';T'1 v -'9  ' ’ 1 " ........h ------ IB------- ■ ' i i v ' l 8 , 0  ■’
t  1 ‘ ' . 2 k ,, - g . : 9*1
n: 2 
f  ?
’ 2. 
.1
6
•■/a
8
. 3 .
12*1
G*s
* k 5 ' ' ’ 5 8 1 2 .1
‘ 6
3 < i ~.h ' ,
■ 3 ;
' 6 .1
0 ' 3 , , U«5
r :- 0 * 0 . • n 1 0 .0
8
9
.2 '•
■ '• ■■■>0'■
3 ' 
>1
• 5  ' ;
1. ■-
v 7 .6
1 .5
10 ’ 6 ; 2 8 1 2 .1
.11 ...-. .-It-;'-.. . ..........k ...... . 8 •.. • 1 2 .1
The d a t a  c o n c e rn in g  th e  em ploym ent s t a t u s  o f  th e  
g r a d u a te s  show t h a t  6 *3#  o r  fo u r*  th re e -  boys and one g i r l *  
a r e  unem ployed * F o u r boys*  f i v e  g i r l s *  ’a . t o t a l ,  o f  n i n e , o r  
13*6$* a r e  now i n  c o l le g e # . E leven*, o r  28*2#* o f  the . g i r l s  
a r e  h o u se w iv e s !  o th e r s  have , f i l l e d ,  p o s i t i o n s  a s . c l e r i c a l '  
w o rk e rs ,  c l e r k s  i n  s t o r e s ,  b e a u t ic ia n s * ' and. f a c t o r y  w orkers*  
One boy* r e p r e s e n t i n g  3*7$* h a d  e n te r e d  t h e  aim ed s e r v i c e s ;  
o t h e r s  w ere  f a c t o r y  w o r k e r s * . c l e r i c a l  w orkers* , c l e r k s  i n  
s to r e s *  and  g a r  a g e .. .a tte n d a n ts*
T a b le  30CXJI shows th e  o c c u p a tio n s  o f  t h e s e  g r a d u a te s ,  
c l a s s i f i e d  a c c o rd in g ., to. th e . D ic t io n a r y  o f  O c c u p a tio n a l  
T i t l e s .^  . T h is  t a b l e  d o e s  n o t  in c lu d e  th e  13*6$ I n  c o l l e g e ,  
3*7$  i n  t h e  arm ed s e r v i c e s ,  o r  th e  2 8 ,2 $  o f  h o u se w iv e s .
TABLE XXII!
OCCUPATIONS OF THE GRADUATES 
CLASSIFIED ACCORDING TO THE DICTIONARY OF OCCUPATIOHAL TITLES
C l a s s i f i c a t i o n
Ho*' o f  
boys
’ ¥ o  *T, o f  
g i r l s  ... Ho* P er, c e n t
E r b f e e s l b n a f  and  m a n a g e r ia l  ■
o c c u p a tio n s 0 0 0 0 .0
C l e r i c a l  and  s a l e s  o c e u p a tio n s 5 9 I lf .37 .8
S e r v ic e  o c c u p a tio n s 1 2 3 8 .1
A g r i c u l t u r a l *  • f i s h e r y *  fo g te ry *  
and  k in d r e d  o c c u p a t io n s 0 0 0 0 » 0
S k i l l e d  o c c u p a tio n s •0 0* 0 0 .0
Semi-** s k i  l i e d  o c c u p a tio n s I k , 6 20 5 k . 1
U n s k i l le d  o c c u p a tio n s 0 0 0 0*0
3 I b i d ,
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I n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  em ploym ent s t a t u s  w h ile  
a t t e n d i n g  s c h o o l - i n d i c a t e s  t h a t  t h i r t e e n  b o y s  and. e le v e n  
g i r l s * -  a  t o t a l *  o f  tw e n ty - f o u r ,  o r  38*1$*. of., th e  . .g ra d u a te s  
w orked w h ile -• a t t e n d i n g  school.*  The a p p ro x im a te  num ber o f  
hou rs: w orked  p e r  week, i s  show n i n  T ableX X IV *
tabbe x x i?
MIBER OF HOURS .WOBKED PER WEIR BY GRADUATES 
U ilh E  A fTETO lG  SOHQ0E .
io *  o f  'S p u rs : ' So'.' o '? 'B o y s ' ' Ho. o f  g i r l s T o ta l  
Ho* P e r  c e n t
■— F - i S  
. 1 6 -2 2 ...........
.' - ' - 8  1 . " . ■ ' 9  " '
______ J . _________ ;__________________
17 70.(3 
7 2 9 .2
I n t e l l i g e n c e  w hich  i s  a n o th e r  f a c t o r  t o  be s tu d ie d ,  i n '  
r e l a t i o n s h i p ,  t o  t h e  g r a d u a te  w as t r e a t e d  i n  t h e  same m anner 
a s  i t  was f o r  th e  d ro p -o u t*  The I n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s ,  
a c c o rd in g  'to  th e  P in  t  n e r - Cunningham. P r im a ry  T e s t ,  ,.rap g e  
from. 81. t o  129  f o r  t h e  s i x t e e n  g ra d u a te s ,  foi*' whom in fo rm a ­
t i o n  was a v a i la b le *  The i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  a r e  a g a in  
r e p r e s e n t  e d . f r  dm t h e  O tis . M e n ta l A b i l i t y  l e s t .  The d a t a  con ­
c e r n in g  th e  P in tn e r-O u n n ln g h a m  p r im a ry  T e s t  and  th e  O t i s  
M e n ta l - A b i l i t y  T e s t . a r e  r e p r e s e n te d  i n  T a b le  XXV*
3B
T m t E - x m
IWEIjLIGEHCE QUOTIENTS OP fME GB'AWATBB
PlnSnei*' C uinninpSB  ' f  rT aaF y  ' 
T e s t  ’ ' •’
' Boys G i r l s  T o ta l  
' .' ■ ■ No. - Rei* c e n t
: o i i s ;
Bops
M e n ta l ,A b i i i t p ;  T e s t
B irX s T o ta l  
' 1 .'. ,Ho* .Per -.cent
.' 70 -  $ 0  '(3 . 0 ' 0 1 *g. . ,"1 r  fl' 3 * i " '
8 1 -  90  1 3 h 2 5 .0 1 3  .5 ' ' U S
9 1 -1 0 0  1 1 2 : . 1 2 .5 6 10 16 50*0i o l - i i o  1* I  ? 3 1 .3 ■a 6 8 2 5 .0
111—120 1 ' 3  k  - 25 .0 1 0 1 3 .1
1 2 1 -1 3 0  1 0  1 — 6 a l - - 1 1 2 6 .3
. K d u Q atio n a l' ' f a c t o r s  o f  g r a d u a te s  * The ■ fo u r , e d u c a t io n a l  
fa c to rs - ' o f  t h e  g r a d u a te s  w h ich  w ere c o n s id e r e d  w ere ; 
a tte n d a n c e ; , e n ro l lm e n t  s t a t u s ,  s c h o o l  p r o g r e s s ,  and  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  a o h o o l ' a c t i v i t i e s *
As a means, o f  s tu d y in g  th e  a t te n d a n c e ,  o f  th e  g r a d u a te ,  
t h e  w r i t e r  .ta b u la te d •■ th e  p e r  c e n t  o f  d ay s a b s e n t  d u r in g  e lo *  
m e n ta rp  and h ig h  s c h o o l  f o r  e a c h  child*-' on th e  b a s i s  o f  
. t h i s ,  t h e  a v e r a g e  p e r  c e n t  o f ' d a p s  a b s e n t  I n 'e a c h  s c h o o l  ;
.was t a b ^ a t e d ; ^ ;..'’. ih l s ;>, i s  th e  same p ro c e d u re  a s  was u se d  f o r .  
t h e  '.'dropouts,* .., The- r e s u l t s  a r e  g iv e n  i n  f a b l e  XXVI*
f m m  .3PCVI
AVBBA0E PBB CEHT OF DATS mAOTATES WE&E .ABBBIT
I
. ..; .Apesrago^.Ber' o e n t ^ f o r  ■ boys:. • 0 1 r i s
I le m e S ia r p  sc f id b f  f 1 ' ml : '4 * 6 ~ .~ K T *
H igh sc h o o l . . . . . . . .  ii* © ■
39
P iv e  bo y s and  s i x t e e n  g i r l s ,  r e p r e s e n t i n g  a  t o t a l  o f  
tw e n ty -o n e , o r  3 1 * 8 $ , o f  9th e  g ra d u a te s  b ad  t r a n s f e r r e d  from  
ano  t h e r  s c h o o l  s ystem *
fo  i n d i c a t e  th e  s c h o o l  p r o g r e s s  o f  th e  g r a d u a te s ,  
t h e  w r i t e r  s e c u re d  d a ta  c o n c e rn in g  t h e  num ber o f  e le m e n ta ry  
g ra d e s  r e p e a te d  and th e  num ber o f  h ig h  s c h o o l  s u b je c t s  
re p e a te d # , The r e s u l t s  .a re  g iv e n  i n  f a b l e s  XXVII and  X X V III, 
r e s p e c t iv e ly *
m m m xxvxi
HUMBER OF ILEMEBfARY GRADES REPEAIED BT GRABUAfBS
Humber o f  g ra d e s B oys..... c f t r i s
Ho*
T o ta l
P e r  c e n t
......1 L & T ' ' 2 2  r ■ T 8 ........... ... . W f*9
1
. 2 .
4
1
3 7
1
10*6
1*5
f  ABLE. XXVIII
HUMBER OF HIGH SCHOOL SUBJECTS REPEAfED BY GBADUATES
Humber o f  s u b j e c t s „ ‘.Boys ' G i r l s • * 1 v v&ut*
HO. P e r  c e n t. *-* . -g .. -  r , 1 ?  , ■ ' 27 ’ ' ' k it - .... ...... •5677”
1 3 10 13 1 9 ,7
2 2 2 k 0*1
? 1 0 1 1 .54 1 , o 1 1 .5
S 1 0 1 1 .5
6 . 2 0 2 ___ ______k < L _
A p p ro x im a te ly  92% o f  th e  g r a d u a te s  h ad  p a r t i c i p a t e d  
i n  one o r  m ore 'e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s *  f h e  d a ta
J4.0
c o n c e rn in g  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i ­
t i e s .  a r e  g iv e n  i n 'f a b l e -  XXIX*
fJIBBF XX IX
HUMBER OF EXfB&-CBBBICULAR ACTIVITIES I I  WHICH
Humber o f  a c t i v i t i e s ' " B o v s . 0 i r l s / ' : < - I  5 ’» ♦  '
f b t a l ...........
" f o r  c e n t
— ... .  1 "ST. " 'm ' " . . . ' 5 ... , f. , | ~~. ■~‘3T~. 7.61 M ? 9 14.1
a
3 I5 f 115 1 7 .214 .1
1
5
? 3 i 10 1 5 .6.3 5
$
? , 1 0 , 96 2 7 1 0 ,9
y 0 i 1 ■ 1 .5
. -8 0 •: 2'-* a 3 .0
______ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 2 . . . . L s
t h e  s l x t y - t h r e e  g r a d u a l e s f o r  
ih o m -d a ta  w ere a v a i la b le  h a d  r e c e iv e d  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n
* ' 1i .
. e i t h e r  i n  t h e i r  s c h o o l: .w o rk ;o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s *  
T h ir ty - s e v e n * /  o r  '58*.?$,*. o f  t h e  g ra d u a te s '*  - e ig h te e n ,  
b o y s..an d  n in e t e e n  g irls ..*  ■ said  t h a t  t h e y h a d  a  hobby*
F a m ily  • f a c t o r s  c f  ’t h e  - g r a d u a t e s * The, fo u r-  'f a c t o r s  • 
s t u d i e d  c o n c e rn in g  the.V .fam ily o f  t h e _ g r a d u a te 'w e r e s  m a r i t a l  
s t a t u s  o f  p a r e n ts *  s i s e  .o f ' fam ily *  e d u c a t io n  o f  p a r e n t s * ’ an d  
econom ic s t a t u s  o f  t h e  fam ily *
fh e  in f o r m a t io n  a v a i l a b l e  f o r  s i x t y - t h r e e  o f  th e  
g r a d u a te s  show s t h a t  t h i r t e e n *  o r  20*6$ , o f  t h e  homes had  
b e e n  b roken*  f a b l e  XXX show s th e  num ber and p e r  c e n t  o f
homes w h ich  h av e  b e e n  d i s r u p t e d  by  d iv o r c e ,  s e p a r a t i o n ,  o r  
d ea th * '
TAB1E XXX
, CAUSES OF BROKE! HOMES OF GRADUATES
Homes .b ro k en  b y  ICo*. „ o f  boys,:. / Ho*.. o f .
T o ta l  
Mo* , P e r  c e n t
" Divorce ,.. Separation ' Beabh...
T
A
2
J l
3*2
.11*1
The d a ta  a ls o . ' s t a r  ..th a t the . ■ a v e ra g e  ;p u j# s r  o f  ,\t 
c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l i e s  o f ; th e  g r a d u a te s  was four.*- T a b le  
XXXI r e p r e s e n t s  th e  number, o f  c h i l d r e n  i n  e ac h  fam ily *  •
■TAB&B/apQCi ■'
mm  of the mMmmm-
lumbei* o f " c h i l l r e h .........
' i n  f a m i l y  ' ■i:' ... Bovs ... . .GixXa T o ta l
IT,
a
t
i
7
• 4
' 9 
10 
11 
12
2
6-
S
7
3
1
X
1
1
0
0
0
a,
?
!■3.
0
■0:
0
1
0
1
w
l k
it
10a
U
i
• i
i
i
0
1
Means hwmSm mm immm#
The num ber o f  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  e a c h  o f  th e  homes i s  
r e p r e s e n te d  i n  T a b le  XX Xll*
table x x x n
, num ber o f  f a m i l i e s  t x v x m  m  t h e  home o f  t h e  g r a d u a te s
Humber o f  f a m i l i e s Boys G i r l s
1 "n'‘ ■f fo tS a i
Ho* ' ..for '.cen t
x r‘, --,m... 1 1  r " 23 1 ■’ ’ " $ § "  ' y " 'W  8 3 .9
____: 2 . ■ :• - _ X ____ ■ 6  - 10 16 .1
T h e ..d a ta -o n  .th e  e d u c a t io n  o f  th e  p a r e n t s  o f  th e  
..g ra d u a te s  I n d ie  a t  © t h a t  t h l r t y ^ e l g h t  m o th e rs , o r  6l * 3$> 
a t t e n d e d  h ig h  s c h o o l j .  e ig h te e n * , o r  k 7 *k^$ o f. th o s e  who 
.a t te n d e d  g ra d u a te d * , f a b l e  K i l l  I  ...shows., th e  .number,, o f  T e a rs  
e a c h  m o th e r  a tte n d e d ,.. .
TABLE TOPiXlt'
number o f  years mothers. o f  graduates attend®  h ig h  school
Humber o f  y e a r s  > Boys G i r l s
T o ta l  ' ' "' 
Ho*.. , . F a r  c e n t
...  ' - 'S '*' * ' ,r ■ ' . . ■ " _  _ r r - rn ■ i i . s
2 if. 6 i o  26 .3
3 2 3 5  13 .2
;........ ....... ____________ - 8 . . . . . 10 16 itT.Jj-
f h i f  t y * f  o u r# ./o r  51**8$, o f  t h e  f a t h e r s  a t te n d e d . .h ig h  
s c h o o l  an d  se v e n te e n #  or 50$ * o f  those...who a t t e n d e d  g r a d u ­
a te d *  T a b le  3QGCXF shows th e  num ber o f  y e a r s  e a c h  f a t h e r  
a tte n d e d *
TABLE XXXIV
m m m , m  t e a r s  f a t h e r s  g f g r a d u a t e s  a t t e n d e d  h ig h  s c h o o l
Number, o f  y e a r s ,..... M S S L ^
t
,. Girls-... ■ -ml Total '... Ter cent
V ‘ . ■ L| \  /  . . .
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.‘"HT"r* 17.6OA A
i . 3 1* 11.8
........... . i  --.-........;.-....___ — z _____ . 10 -■..17.....- so.o
fan*: o r  th e - g r a d u a te s . :  ?
a t t e n d e d  c o l le g e . ,  ,th r e e , -  o r  3 0 $ , o f  them  p a v in g  g r a d u a te d .
Five A tte n d e d  two, y e a rs? . two#- t h r e e  years;# F ive.,,..o r 8 * 1$ , o f
■f t ,
th e  f a t h e r s . a t t e n d e d  c o l l e g e ;  t h r e e , o r  6 0 %, o f  them  g ra d u a te d  
Two a t te n d e d  f o r  two y e a rs *
T h ree  a s p e c t s  o f  t h e  econom ic s t a t u s  o f  th e  p a r e n t s  
w ere  c o n s id e re d }  th e  o c c u p a tio n s  o f  th e  p a r e n t s ,  w h e th e r  
t h e  home was oWned o r  r e n t e d ,  and  w h e th e r  th e  f a m i ly  had  
r e c e iv e d  . a s s i s t a n c e  from  th e  D ep artm en t o f  F u h l ic  W elfare*
The d a t a  a v a i l a b l e  f o r  f i f t y - s i x  o f  th e  p a r e n t s  show
*  •
t h a t  o n e i o r  2**79$$. o f  t h e  f a t h e r s  was unem ployed , F i f t e e n ,  
o r  2 k *6 fat o f  th e  m o th e rs  w ere  em ployed i n  jo b s  o u t s id e  o f  
th e  home* f a b l e  XXXV and T a b le  XXVX, show th e  o c c u p a tio n s  o f  
th e  f a t h e r s  and  m o th e r s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a c c o rd in g  t o  th e  
c l a s s i f i c a t i o n  I n ' t h e  D ic t io n a r y  o f  O c c u p a tio n a l  T i t l e s * ^
, TABLEXZXV
OCCUPATIONS OP FATHERS OP THE GRADUATES 
CLASSIFIED AC CORDING TO THE BICTIOKARY OF OCCUPATIONAL TITLES
No* Of No* o f . T o ta l  ■
v;' . .O la s s i f i c a t io n ‘ b o y s .
.......g i £ i « ^ .■Ho* P e r  b e n t
1 ^ o ? e s e i o n a i 'S i  mianageM Sx
l6 * ko c c u p a tio n s . ' * % 9
C l e r i c a l  and  s a l e s  o c c u p a t io n s ■ '.1 ' 0 . 1 1*8
S e r v ic e  o c c u p a tio n s 0 . .  0 0 0*0
A g r i c u l t u r a l , f i s h e r y ,  f o s -
> t e r y , :.-and k in d r e d  o c c u p a t io n s 0 0 ■ 0 0*0
S k i l l e d  o c c u p a tio n s  • . 5 8 13 •23*6
S e m i- s k i l l e d  o c c u p a tio n s  , . 11 19 «. - 30
U n s k i l l e d  o c c u p a tio n s  ■ • ’ . ” l  ■ . 1 ' 2
.TABLE XXXVI ' v VU ' - ■: ';:5J
OCCUPATIONS OF MOTHERS OF TUB GRADUATES 
CLASSIFIED ACCORDING TO THE DICTIONARY OF OCCUPATIONAL .TITLES
■ n“-  ;  .N o ...o f  -....g o 7 1To f ;.. T o t a l .. .^
C l a s s i f i c a t i o n   boys g i r l s .  Ho* . P e r  c e n t
P rO ra ss io n S T . ana. m a n a g e r ia l  
o c c u p a t io n s '.
C l e r i c a l  and  s a l e s  o ccu p a tio n s '-: 
S e r v ic e  o c c u p a tio n s ,  v 
A g r i c u l t u r a l ,  ' f i s h e r y ,  f o s t e r y ,  
and  k in d r e d  o c c u p a tio n s  
S k i l l e d  o c c u p a tio n s  ’ . ■ ■
.S e m i - s k i l l e d ■’o c c u p a t io n s  ; 
U n s k i l l e d  o c c u p a tio n s
a  ' ■■Z ' V-3 20*00 ■ • '2' • 2 13*3o 0 0 .. • 0*0
0 0 O 0*00 0 0 0.0
h 6 ' . 10 w; 66.?0 0 ■:?. ” 0*0
,,: .; ' 'Table. XXXVII. shows - t h e , num ber and  p e r  c e n t  o f  homes ■ 
o f t . b e  g r a d u a te s  w h ieh  a r e  r e n t e d  and  owned# '
1+5
TABLE XXXVII
NUMBER OP HOMES OWNED AND HENTED BY PARENTS Op GRAD0ATES
■r ’ 1 11 T o ta l  ' 1
................. Boya S l r l s  . . B o « .... P e r  c e n t
Owned ‘ ’ IS' ' W  ■   '
Rented ______  . 6  ........19 : . 2 . g : ________ 1+0,3
Of th e  s i x t y - s i x  f a m i l i e s  in c lu d e d  .in  th e  s tu d y ,  f i v e ,  
el? 7*6$ , o f : t h e  f a m i l i e s  w ere  d e p e n d e n t upon a s s i s t a n c e  from  
th e  D ep artm en t o f  P u b l ic  W e lfa re  a t  the.- tim e, t h e  c h i l d  . l e f t  
sC'*hool # F'oiii?1001^ i o r  1^> ♦ 2 ^ i o f  t h e  f a m i l i e s ' h a d  r e c e iv e d  
a s s i s t a n c e  d u r in g  p a r t :  p f  • t h e  t im e  th e  c h i l d  was a t t e n d i n g  
h ig h  sc h o o l#
The f i n d in g s  o f  t h i s  s tu d y  h a v e  b e e n  p r e s e n te d  i n  two 
.p a r t s i  F a r t  I*  t h e ' • d r o p - o u t s ;  F a r t  I I ,  t h e  g r a d u a te ,  i n
o
e a c h ’p a r t  in d iv id u a l,# . ed u ca tio n a l# ., an d  f a m i ly  f a c t o r s  w ere 
d isc u sse d # . I t  i s  e v id e n t  t h a t  t h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  and  
d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  t h e  .d ro p -o u ts  and g r a d u a te s  I n d i c a t i v e  
o f  e a r y  s c h o o l  le a v in g #  T h ese  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  
w ill-, b e  .d is c u s s e d  i n  t h e  f o l lo w in g  ch ap te r:# ,
CHAPTER IV
IN TER PR ET A T I OH OP FZH PIH O S
I
III t h i s  c h a p te r  th e  w r i t e r  w i l l  make a  co m p a riso n  o f
th e  d r o p - o u ts  and  th e  graduates i n  an  e f f o r t  t o  d e te rm in e  i n
w h a t  r e s p e c t s  t h e  tw o  g r o u p s  a r e  like o r  u n l i k e #  A g a i n
*
t h r e e  l e a d i n g  f a c t o r s  . w i l l  h e  discussed* I n d i v i d u a l ,  e d u ­
c a t i o n a l ,  a n d  f a m i l y  f a c t o r s #
I n d i y id u a l  .f a c t o r s . I n  co m p arin g  th e  d r o p - o u ts  and 
th e  g r a d u a te s  a s  I n d i v id u a l s , ,  the same f i v e  f a c t o r s  w i l l  he  
.c o n s id e re d  a s  I n  C h a p te r  111* T hese f i v e  f a c t o r s  a r e i  s e x ,  
age  a t  tim e  o f  l e a v i n g  s c h o o l ,  h e a l t h ,  em ploym ent s t a t u s ,  
and  i n t e l l i g e n c e # '
T h e re  w ere  11?  s tu d e n t s  in c lu d e d  i n  th e  s tu d y :  S i x t y -
o n e , o r  $ 2 * 1 %, h o y s  .and f i f t y - s i x ,  o r  5 7 * 9 $ , g i r l s *  56*7$ 
o f  th e  d r o p - o u ts  w ere, hoys w h ile  o n ly  If0*9$ o f  th e  g r a d u a te s  
w ere  boys* A c c o rd in g  to  t h i s  s tu d y  th e n ,  i t  a p p e a rs  t h a t  I n  
Buena V is ta  m ore hoys d ro p  o u t  o f  s c h o o l  th a n  g i r l s ,  o r ,  
m ore g i r l s  re m a in  i n  s c h o o l  u n t i l  g ra d u a tio n *
A p p ro x im a te ly  o n e - h a l f  (If9$ ) o f  th e  d r o p - o u ts  l e f t  
s c h o o l  a t  th e  age  o f  s ix te e n *  T h is  was p r o b a b ly  due to  th e  
f a c t  t h a t  th e  c o m p u lso ry  a t t e n d a n c e  law  r e q u i r e s  them  to  
re m a in  i n  s c h o o l u n t i l  th e y  have  re a c h e d  t h i s  age# S ev en ­
t e e n  was th e  ag e  a t  w h ich  th e  m a j o r i t y  ( 5 k *5$) o f  th e
g r a d u a te s  l e f t  sc h o o l*  However# 21*2$ o f  t h e  g r a d u a te s  ■ com* 
p l e t e d  t h e i r  c o u rs e  o f  s tu d y  a t  th e  ag e  o f  s ix te e n *
C o m p arin g -th e  h e a l t h  o f-  t h e  two g ro u p s  * i t  a p p e a rs  
t h a t  th e  g r a d u a te  was s l i g h t l y ' s u p e r i o r  t o ' t h e  d ro p -o u t*  
F i f ty - f o u r * - - o r  S i#  8 $ , o f  th e . g ra d u a te s -  a n d t h i r t y - s i x * \  o r  
70*6$ , o f  th e  d r o p - o u ts  w ere  -9f i v e  p o i n t e r s ” f o r  o n e 'o r  m ore 
y e a rs*  The d i s t r i b u t i o n  a s  t o  th e  num ber o f  y e a r s  i s  shown 
i n  .fa b le , XXXVXXI# .w h ich  . i s  -a c o m p o s ite  o f  f a b l e s  V and XXII 
in . C h a p te r  I I I #
f a s m  x x x v i i i
HHMBEH OF YKAHS SfUBENfS WEHJS "FIVE POINTERS”
Humber o f  ye& rs Ho.
f f ib p -o u ts  . " r" • 
.... V Per. c e n t ho*
G ra d u a te s
P e r  c e n t
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T h ere  seem s to  b e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  th e  
em ploym ent s t a t u s  o f  s tu d e n t s  and  th e  - le n g th  o f  tim e  s p e n t  
i n  sc h o o l#  25.5%  o f  t h e  d r o p - o u t s  a r e  now unem ployed* Com­
p a r in g  t h i s  t o  th e  6#3$. o f  ■ u n e m p lo y e d 'g ra d u a te s* . I t  -ap p e a rs
t h a t  d r o p - o u ts  h a v e  m ore d i f f i c u l t y  i n  f i n d in g  jo b s  th a n  do 
th e  g ra d u a te s #
T here  a l s o  seem s to  be  a  d i f f e r e n c e ' I n  th e  ty p e s  o f  
o c c u p a tio n s  engaged  I n  b y  th e  two g ro u p s# : More o f  th e  
g r a d u a te s  (9 1 *9 %) had, s e c u re d  em ploym ent i n  c l e r i c a l ,  and  
s a l e s  o c c u p a t io n s  .and s e m i - s k i l l e d 'o c c u p a t io n s  th a n  h a d 't h e  
d ro p o u ts  { 1 2 *2 %)* The g i r l s  who d ro p  o u t  o f  s c h o o l  t e n d  t o  
m a rry  e a r l i e r  th a n  th e  g i r l s  who g ra d u a te *  k l *&% o f  t h e  
g i r l s  who d ro p p ed  o u t  a r e  m a r r ie d  and  2 9 *1 % o f  th e  g i r l s  
who g r a d u a te d  - a r e  m a rr ie d #
More d r o p - o u ts  ik2% )  w ere w o rk in g  w h ile  a t t e n d i n g  
s c h o o l  th a n .w e re  th e  g r a d u a te s  (38*1$)*  The d r o p - o u ts  w ere 
a l s o  w o rk in g  lo n g e r  h o u rs  5 9 5 *2 % w ere w o rk in g  15 to  20 h o u r s  
p e r  w eek , w h i le  1 0 *Q% o f  th e  g r a d u a te s  w orked  from  8 t o  15  
h o u rs  p e r  week#
* * *
The d a ta  a v a i l a b l e  c o n c e rn in g  th e  i n t e l l i g e n c e  quo­
t i e n t s  o f ,  t h e  s tu d e n t s  a r e  h a r d l y  s u f f i c i e n t  t o  make an  ado*#' 
q u a te  com parison#  d u ly  s i x t e e n  s c o r e s  o f  th e  g r a d u a te s  w ere 
a v a i l a b l e  on t h e .f l n t n e r  /C unningham •P r im a ry  T e s t  a n d , w h ile  
t h i r t y - t w o  .s c o p e s .w e re  a v a i l a b l e  on/ t h e  O t is  M ental, A b i l i t y  
T e s t ,  t h e s e  s c o r e s  d id  n o t  in c lu d e  th e  s c o r e s  o f  t h e  to p  
r a n k in g  s tu d e n ts #  A c c o rd in g  t o  th e  a v a i l a b l e  d a t a ,  t h e r e  I s  
a  te n d e n c y , h o w e v er, f o r  th e  d r o p - o u ts  t o  h av e  lo w e r I n t e l l i ­
g e n ce  q u o t i e n t s  th a n  th e  g ra d u a te s #
■■' ' 1 • -'•E d u c a tio n a l-»f a c t o r s « I n  .an - e f f o r t  t o  do t,erm lne ;; i n  , 
w hat r e s p e c t s ,  d r o p - o u ts  a r e . l i k e  o r  x m llk e  p u p i l s  who r e ­
m ained  i n  s c h o o l  u n t i l  g r a d u a t io n  in . r e s p e c t , t o  e d u c a t io n a l  
f a c t o r s ,  f o u r  f a c t o r s  w i l l '  h e .;.co n sid ered ,! : • a t t e n d a n c e , .
. ■enrollm ent- . s t a t u s ,  ...schoo l '.p ro g re ss* . ..and,, p a r t i c i p a t i o n ' . . i n  
s'ehoOl a c t i v i t i e s #  ;■ - ,/■-;
. As to  th e  a t t e n d a n c e  o f  th e  two g ro u p s , th e  d r o p - o u ts  
m is se d  m ore tim e  from  s c h o o l  th a n  d id  th e , g ra d u a te * . How­
e v e r ,  t h e r e • -.seemed * to  h e  :■ n o  m arked  r e g r e s s i o n  i n  th e  a t t e n ­
d a n ce  o f  th e  d ro p -o u t  from  e le m e n ta ry  s c h o o l  to  h ig h  sc h o o l*  
A s to  th e -  e n ro l lm e n t  . s t a t u s  o f  t h e  S tu d e n ts  .in c lu d e d  
I n  t h i s  s tu d y ,  ■ t h e r e  a p p e a re d  t o  h e  no, r e l a t i o n s h i p - b e tw e e n  
th e  l e n g t h  o f  tim e- t h e  s tu d e n t  s ta y e d  In . s c h o o l  a n d  w h e th e r  
h e  was a  t r a n s f e r  a tu d e n t  from  a n o th e r  s c h o o l  sy s tem  o r . a  
r e g u l a r l y  e n r o l l e d  s tu d e n t#  T w en ty -o n e , o r  3 1 * 8 $ , o f  th e  
g r a d u a te s  w ere t r a n s f e r  s tu d e n t s  and  ..only  f o u r t e e n , ,  o r  27*5$. 
o f  - th e  'd ro p -o u ts #
The .sc h o o l p ro g re s s ,  o f  a  c h ild , seems, t o  be. an  imp o r -
' ' - t  ' '
t a h t .  I n d i c a t i o n  o f  l e n g t h  o f  tim e.,-to  be, s p e n t  i n  sc h o o l*  
U a #  of the drop-outs had repeated one oi> more grades, 
w h ile  o n ly  12*1$ o f  th e  g r a d u a te s  had  b e e n  r e ta r d e d *
A lso  Im p o r ta n t  was th e  num ber o f  h ig h  s c h o o l  s u b j e c t s  
r e p e a t e d  b y  th e  d ro p -o u t*  S ^ # 9 $ e f  th e ,  w i th d ra w a ls /h a d  
r e p e a te d 'o n e .  o r  m ore s u b j e c t s  a n d ,33*3$  o f  th e  g ra d u a te s *
T h e .m a jo r i ty  o f '  t h e  d r o p - o u ts  w ore n e i t h e r  .p a s s in g  
t h e i r  ,s u b j e c t s  n o r , p a r t i c i p a t i n g  I n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a o t i -  
v i t i e s  o f f e r e d  to y 'th e  sc h o o l*  6 0 .8 $  o f  th o s e  '.s tu d e n ts  who 
d ro p p ed  o u t. b e fo re . .co m p le tin g  .the, r e q u i r e d  'C o u rse s  were, 
f a i l in g . ,  a t  the. t im e  o f  w ith d raw a l*  1+9$ o f  them  d id  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n : a  s i n g l e  a c t i v i t y  w h ile  a t te n d in g ,  sc h o o l*
91 #9$ o f  th e  .g ra d u a te s  h ad  p a r t i c i p a t e d ,  i n  a t .  l e a s t  one 
a c t iv i t y 'a n d ',  o v e r  t h r e e - f o u r t h s  (7 ?* 9 $ ) o f  t h e m .p a r t i c i p a t e d  
in . m o re . than..one*. 31*1$  o f  t h e . . g rad u a te s :, h ad  r e c e iv e d  
s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  w h ile  o n ly  2 % o f  t h e  d ro p o u ts -  h ad  
e x p e r i e n c e d . su c h  r e c o g n i t io n *
V ery  few  o f  , th e  d r o p - o u ts  a p p e a re d  to . b e  i n t e r e s t e d  
i n  h o b b ie s*  O nly  20$ s t a t e d  t h a t  th e y  h ad  a  hobby* The 
g r a d u a t e s , 'u n l i k e  th e  d r o p - o u t s ,  seem ed  to  be--m ore 
i n t e r e s t e d  * 58* ?$  o f  them  h a d  h o b b le s *
F a m ily  f a c t o r s # X U 'com paring  the- f a m i l i e s 'o f  th e ' ' 
d r o p - o u ts  ' and  th e  .g ra d u a te s , '- fo u r ,  f a c t o r s ,  w i l l ,  be c o n s id e re d s  
m a r i t a l  s t a t u s 1 o f  p a r e n t s ,  s is©  of. f a m i ly , ' e d u c a tio n , .o f  
p a r e n t s ,  and  econom ic s t a t u s  o f  fa m ily *  '
From t h e  d a t a  g iv e n  i n  C h a p te r  I I I ,  i t  a p p e a rs  t h a t  
th e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  p a r e n t s  d o e s  a f f e c t  s c h o o l w ith d ra w a l*  
Xn k.2 % o f  th e  c a s e s  c o n s id e r e d ,  th e  f a m i ly  l i f e  o f  th e  d ro p ­
o u ts  h ad  b e en  d i s r u p t e d  toy d e a th ,  d iv o r c e ,  o r  s e p a r a t io n #
T h is  was t r u e  f o r  o n ly  20*6$ o f  th e  g ra d u a te s *
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. . . The w ith d ra w a ls  a l s o  c a m e 'from,. s l i g h t l y  l a r g e r ,  
f a m i l ie s -  th a n  d id  . th e :., g r a d u a t e s  # t h e '  a v e ra g e  num ber o f  ■ 
c h i ld  r e n i n  , t h e . fam i l i e s  o f  the;, fo rm er .be ing  f i v e  and i n  th e  
. ' l a t t e r  fo u r*
. T a b le  XXXXX* a  c o m p o s i t e  of*  T a b le s  r o i . ; a h a . 'm i , : i n  
C h a p te r  1X1> shows' t h a t  a, l a r g e r  num ber o f  d r o p - o u ts  a re ,4 
l i v i n g  i n  a ', home- w i t h  t w o . o n .  m o r e  f a m il ie s *
m w m .  x x n x
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-. The d ro p -b u t  n o t  o n ly  came m ore, o f t e n  fro m  a, b roken , 
homey end ...a l a r g e r  ■ .fam ily#. .bu t, .he; was - ■more . l i v e l y ,  t o  h a v e  „ 
p o o r ly  e d u c a te d  p a re n ts *  Over th re e -* fo u r th s  o f  t h e  m o th e rs  
{?8 $ ) and  f a th e r s .  ( 82$ ) o f  t h e ,d r o p - o u t s  h a d  .n o t a t t e n d e d  
h ig h  sc h o o l#  h n l y  f o u r  o f  th e  t o t a l  num ber o f . 'p a r e n t s  .were
h ig h  ■. s c h o o l . g raduates.- and  none o f ,. them. h a d , h a d  .a n y  t c o l l e g e
1
. t r a in in g # * .
T h e ■g ra d u a te s .c a m e -  from  b e t t e r  e d u c a te d  f a m i l i e s .  
61*3$  • o f  th e  m o th e rs  and 5^#8$  of. the . f a t h e r s  h a d  a t t e n d e d
h ig h  s c h o o l  and  a p p ro x im a te ly  $0#  .of th e  t o t a l  num bs?
' ‘ * 
a t t e n d i n g  h ad  g ra d u a te d *  16 *1$  o f  th e  m o th e rs  and  8 .1 $  o f '
th e  f a t h e r s  h ad  h a d  c o l l e g e  t r a i n in g #
W hile  th e  r a t e  o f  unem ploym ent o f  t h e  p a r e n t s  was 
f a i r l y  low  f o r  b o th , .groups,#., a  la rg e r ..n u m b e r  :of., f a t h e r s  of-: 
th e  d r o p - o u t s  w ere  unem ployed  ( 8 *9$ )  th a n  w ere th e  f a t h e r s  
o f  th e  g r a d u a te s  .11*8$),* T h e ; em ploym ent s t a t u s  o f  th e  5 
m o th e rs  p ro b a b ly  a f f e c t e d  s c h o o l  w ith d ra w a l*  29*8$  -of th e  
m others, o f  th e . d r o p - o u ts  -were em ployed o u ts id e ,  t h e  home- and  
24*6$  o f  th e  m o th e rs ,.o f  th e . .g ra d u a te s *  ..Also* 20$ o f  t h e  
m o th e rs  o f  t h e ._g ra d u a te s ,  w ere  i n  p r o f e s s i o n a l  and  .m a n a g e r ia l  
o c c u p a t io n s ;  th e  m o th e rs .,.o f  t h e  d r o p - o u ts  w ere  em ployed 
e i t h e r  i n  s e m i - s k i l l e d  o c c u p a tio n s  o r  c l e r i c a l .and s a l e s  
o c c u p a tio n s *
The o c c u p a tio n s  o f  t h e  f a t h e r s  a l s o  .a p p e a re d  to  a f f e c t  
t h e , l e n g t h  o f  s t a y  I n  s c h o o l*  ..lo re  Cl6 «ij.$) o f  t h e  f a t h e r s  
o f  th e . ,g r a d u a te s  w ere  .engaged. I n  p r o f e s s i o n a l  and. m a n a g e r ia l  
o c c u p a t io n s  th a n  w ere  th e ,  ■ fa th e rs  o f  th e  d r o p - o u ts  ( 7*3$)*  
23*6$ o f t h e  g r a d u a te s *  f a t h e r s  w ere  em ployed i n - s k i l l e d  
o c cu p a tio n s ,#  w h i le  12*2$  o f  t h e  d r o p - o u t s 1. . 'f a th e r s  w ere 
em ployed i n .1 s k i l l e d ,  o c c u p a tio n s *
The d r o p - o u ts  .appeared .'to - h a v e  come from, f i n a n ­
c i a l l y  p o o re r ,  f a m i l i e s  * . A pprox lm at s l y  o n e - t h i r d  {36*7$ ) o f  
t h e i r , p a r e n t s  owned, t h e  hemes- i n  w h ich  th ey , w ere  l iv i n g *
O ver o n e - h a l f  {59* 7$) o f  t h e  g r a d u a te s  * homes Were owned by  
t h e i r  .p a re n ts *  Twice, a s  many , o f  t h e  f a m i l i e s ,  -of t h e  d ro p ­
o u ts  e i t h e r  h a d  b e e n  on r e l i e f  o r  w ere  on  r e l i e f  a t  th e  
t im e  o f  t h e  c h i l d  *s w ith d ra w a l#
_ T he d a ta , r e l a t i n g  t o  th e  s tu d y  h a s  b e e n  p re s e n te d '' and  
in te r p r e te d * ,  The fo l lo w in g ' c h a p te r  w i l l  g iv e  th e  c o n c lu s io n s  
and  reco m m en d atio n s o f  th e , w r i te r * .
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O p n e lu s lo n s * -On t h e  b a s i s  o f  t h e  d a ta  p r e s e n te d  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e r e  a r e  c o n c lu s io n s  w h ich  seem  to  be  j u s t i ­
f ie d *  T hey a r e  r e l a t e d  t o t  i n d i v i d u a l ,  e d u c a t io n a l ,  andi
f a m ily  f a c to r s *
The c o n c lu s io n s  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  f a c t o r s  .a re s  
1*' More bo y s l e a v e  s c h o o l  b e fo r e  c o m p le tin g , th e  
r e q u i r e d  c o u rs e  o f  s tu d y  th a n  g i r l s *
.2# A p p ro x im a te ly  o n e - h a l f  (4 9 $ ) o f  t h e  d r o p - o u ts  
le a v e , s c h o o l  a t  th e . ag e  o f  s i x t e e n ,  an d  th e  m a j o r i t y  { 7 0 .6 $ ) 
l e a v e  d u r in g  t h e i r  f re sh m a n  and  sophom ore y e a rs*
3# P h y s i c a l l y ,  th e  d r o p - o u ts  a r e  s l i g h t l y  i n f e r i o r  
t o  t h e  g ra d u a te s* .
4* T h e re  i s  a  te n d e n c y  f o r  th e  d r o p - o u ts  to  h a v e  
lo w e r  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  than, th e  g ra d u a te s *
5* Even th o u g h  more o f  th e  d r o p - o u ts  w ork w h ile  
a t t e n d i n g  s c h o o l ,  when th e y  l e a v e  s c h o o l  b e f o r e  c o m p le tin g  
t h e  ■ req u ired  c o u rs e  o f  s tu d y ,  th e y  h a v e  m ore d i f f i c u l t y  i n  
f i n d i n g  p e rm a n e n t em ploym ent# 25*5$  o f  th e  d ro p o u ts  a r e  
now unem ployed*
The c o n c lu s io n s  r e l a t e d  to  e d u c a t io n a l  f a c t o r s  a r e s  
1* The a t te n d a n c e  d a ta  i n d i c a t e  t h a t  a b s e n te e is m  was 
m ore o f  a  p ro b lem  among d ro p - o u ts  th a n  among g ra d u a te s #
5 5
2* H e ta r d a t to n  i s  sy m p to m atic  o f  e a r l y  s c h o o l  
le a v in g *  Many ( 4 l * l$ )  o f  th e  d r o p - o u ts  h ad  b e e n  r e t a r d e d  
one o r  m ore g ra d e s  I n  e le m e n ta ry  school.* 54*9$ had  r e p e a te d  
one o r  m ore h ig h ,  s c h o o l  s u b j e c t s  and  60*8$  w ere  f a i l i n g  .at' 
the- .tim e o f  w ithdraw al.*
3* Few er d r o p - o u ts  p a r t i c i p a t e . i n  e x t r a - c u r r l c u l a r  
a c t i v i t i e s  th a n  g ra d u a te s *  4 9 $  o f  th e  d r o p - o u ts  h a d  n o t ' 
p a r t i c i p a t e d , I n  an y  e x t r a - e u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s *
4*, Few .of. t h e  d ro p o u ts  a r e  I n t e r e s t e d ,  i n  h o b b ie s*  
O nly 20$ s t a t e d  t h a t . t h e y  h a d  h o b b ie s*
The c o n c lu s io n s  ...re la te d  t o  f a m ily  f a c t o r s  a r e  :
1...*.. The d r o p - o u ts  more o f te n ,  com e-from  .broken..hom es* 
42$  o f  th e  homes .o f  the., d ro p -o u ts . had. b e e n  broken*-
2*.; The d r o p - o u t s \ a r e .  m ore ,l i k e l y  to ,c o m e -f ro m  
S l i g h t l y  l a r g e r ,  f a m i l i e s *
3*  ^ The. e a r l y  l e a v e r s  a re . m ore  l i k e l y  . t o  h av e , p o o r ly  
e d u c a te d  p a r e n t s *  8 0 $ ,o f  t h e i r  p a r e n t s  h a d ,  n o t  a t t e n d e d  
h ig h  s c h o o l i  none h a d  .a t te n d e d  c o l le g e *  ...
4* The d r o p - o u ts  a p p e a re d  to  "have ' come--.from f i n a n ­
c i a l l y  p o o r e r  fa m ilie s .* , 63*3$  o f  th e  'p a r e n t s  w ere r e n t i n g  
t h e i r  homes a n d  4®*8$ had  r e c e i v e d / a s s i s t a n c e ,  from  .the-' 
D e p artm en t o f  p u b l ic 'W e l f a r e *  The m a j o r i t y  ,{63#4$) o f  t h e  
f a t h e r s  o f  t h e  .d ro p -o u ts  .were employed, i n  s e m i - s k i l l e d  
o c c u p a tio n s*
On th e  b a s i s  ■ o f  th e  d a ta  p r e s e n t e d ; i n  t h i s  s tu d y  an d  
■the 'c o n c lu s io n s  made* th e ' f a l lo w in g  g e n e r a l  c h a r a e t e r i s t i e s  
o f  t h e  d r o p - o u t  a s  he. a p p e a r s ' i n  th e 'B u e n a  V is ta  H igh S ch o o l 
\a r e  g iv e n  i n  o rd e r ' t h a t  the- p o t e n t i a l '  d ro p -c u t:  m ig h t ...be 
r e c o g n is e d  b y  th e ' f a c u l ty *
■ 1* . The p o t e n t i a l  d ro p -o u t  w i l l  p r o b a b ly  "be o l d e r  th a n  
th e  o th e r  s t u d e n t s  i n  M s  c l a s s , s i n c e  t h e 'm a j o r i t y  o f  th e  
d r o p - o u t s  .le a v e  s c h o o l  a t ' t h e  age- o f  s i x t e e n  d u r in g  t h e i r  
fre sh m a n  and  sophom ore y e a r s *  and  t h e  m a j o r i t y  o f  th e  
g r a d u a te s  c o m p le te  t h e i r  c o u rs e  o f  s tu d y  '& t; t h e  age,, o f  
s e v e n te e n *
.2* The . p o t e n t i a l  d r o p - o u t - w i l l - s e ld o m ''q u a l i f y  a s  a’ 
" f i v e  p o in te r* ®
■jbi T h e re  w i l l  b e  a  te n d e n c y  f o r  t h e  p o t e n t i a l . 'd r o p ­
o u t  t o  h a v e  a 'l o w e r  i n t e l l i g e n c e  q u o t ie n t*
4-*. The p o t e n t i a l  d ro p -o u t  w i l l  m ore l i k e l y  b e  a
. s tu d e n t  who i s  w o rk in g  w h ile - a t t e n d i n g  s c h o o l  'and w i l l
p r o b a b ly  b e  w o rk in g  lo n g e r  h o u r s -
5-4 The p o t e n t i a l  d r o p - o u t  W ill  •p ro b a b ly  m is s  m ore 
t im e  fro m  s c h o o l  th a n  th e .  o t h e r ‘s tuden ts* ..
6*. The p o t e n t i a l  d ro p - o u t  w i l l  p r o b a b ly  be r e ta r d e d ,  
one o r  m ore g ra d e s  i n  e le m e n ta ry  sc h o o l*  a n d '.w i l l  p r o b a b ly  
b e  f a i l i n g  h i s  h ig h  s c h o o l  s u b je c t s *
?* The p o t e n t i a l  d r o p - o u t  w i l l  v e ry  , se ldom  p a r t i c i ­
p a t e  in. e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o r  e x h i b i t  an  i n t e r e s t
i n  h o b b ie s *
8* The p o t e n t i a l -^ d ro p -o u t w i l l  n o t '- o n ly  come more 
o f t e n  from  a  b ro k e n  home * and  a  l a r g e r  fa m ily *  b u t  w i l l  b e  
m ore l i k e l y  t o  h a v e  p o o r ly  e d u c a te d  p a re n ts *
9f* The p o t e n t i a l  d ro p -o u t  w i l l  u s u a l l y  come from  a  
f i n a n c i a l l y  p o o r e r  fam ily ,*  H i s 'p a r e n t s  w i l l  m ost o f t e n  b e  
r e n t i n g  t h e i r  home* .and  w i l l  a t-so m e  tim e  be d e p e n d e n t -on 
a s s i s t a n c e ,  from, t h e  D e p artm en t o f  P u b l ic  W elfare'*.
lieccm ii^ndatlons.*- On th e  b a s i s  o f  th e  above  c o n c lu ­
s io n s*  t h e  f o l lo w in g  reeo sm ien d a tlo iie  a r e  made r .
1* Hood h e a l t h ,  w i l l ,  c o n t r i b u t e  t o  r e g u l a r  and  con­
t in u e d  s c h o o l  a t te n d a n c e *  t h e  s c h o o l  s h o u ld  h av e  a. com pre­
h e n s iv e  p h y s i c a l  e d u c a t io n  and  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  program * 
P r o v i s io n s  s h o u ld  b e  made to  e n c o u ra g e  and  a s s i s t  p a r e n t s  i n  
c o r r e c t i n g  th e  p h y s i c a l  d e f e c t s  o f  th e  s t u d e n t s  i n  a c c o rd a n c e  
w ith , reco m m en d a tio n s b y  p h y s ic ia n s  and d e n t i s t s *  H e a lth y  
s t u d e n t s  to d a y  w i l l  make... h ap p y  and e f f e c t i v e  c i t i z e n s  f o r  
tom orrow *
2* E v e ry  e f f o r t  s h o u ld  be made b y  th e  .sc h o o l f a c u l t y  
t o  r e c o g n i s e  th e  symptoms o f  e a r l y . sch o o l, l e a v in g  a t  a  tim e  
when r e m e d ia l  s t e p s  may be  ta k e n *  The _ p ro b lem  should , b e  
made m ore m e a n in g fu l  to  t e a c h e r s  by  h a v in g  them  p a r t i c i p a t e  
i n  s t u d i e s  d e a l in g  w i th  t h e  o c c u p a t io n a l  and  econom ic s t a t u s  
o f  d r o p - o u t s ,  t h e i r  s u c c e s s  an d  f a i l u r e *
3*' The com m unity , - b u s in e s s e s , ' ' I n d u s t r i e s , ,  -end 
c h u rc h e s  ;,shcm ld ' a s s i s t " t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  e x p lo r in g -::  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  * y o u th  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r ,  a d e q u a te ly  
s t a f f e d 'w i t h  t r a i n e d  w orkers*." --The t r a i n i n g  o f  - young  p e o p le  
f o r  c o n s t r u c t iv e . - u s e  . o f ' l e i s u r e  time- s h o u ld  c e r t a i n l y ,  be  one 
o f  t h e  m a jo r  o b j e c t i v e s  o f  a n  e d u c a t io n a l  program *
4* The •c u rr ic u lu m ' o f  th e  s c h o o l  ■should' b e  r e o r g a n is e d  
i n  o r d e r  t o  c a r e - f o r  the. n e e d s  .o f  t h e s e  s t u d e n t s  who a r e  
w ith d ra w in g  from, s c h o o l  w i th  in a d e q u a te  t r a i n i n g  t o  e n c o u n te r  
t h e  p ro b lem s w h ich  th e y  w i l l  i n e v i t a b l y  fac e*  P r o v is io n s  
s h o u ld . b e  made i n  _ th e  sc h o o l, .p rogram  f o r  ■ in d iv id u a l . ,  
d i f f e r e n c e ®  i n  c a p a c i t y ,  a b i l i t y ,  and  i n t e r e s t  w hereby  th e  
.nepde of. t h e  student.®  w i l l  m ore s a t i s f a c t o r i l y  be  m et and 
a c h ie v e m e n t can  be. e x p e r ie n c e d *  T h u s, 'th e  h o ld in g  pow er o f  
th e  's c h o o l / w i l l  be  in c r e a s e d *
5% A co m p re h en s iv e  p ro g ram  o f  v o c a t io n a l  g u id a n c e  
s h o u ld  b e  d e v e lo p e d  w h ich  w i l l ; • a s s i s t  e a c h  b o y  .and g i r l  I n  
c h o o s in g .,. ' p r e p a r in g  f o r ,  an d  e n t e r i n g  I n t o  a  v o c a t io n  i n  
which: h e  .can  b e  r e a s o n a b ly  s u r e  o f  s u c c e s s *  The .-e d u c a tio n a l 
e x p e r ie n c e s  o f  th e s e  b o y s and g i r l s  s h o u ld  b e  so ' o r g a n is e d  
.as t o  show th e  . r e l a t i o n s h i p 'b e t w e e n  'i h a t  t h e y  a r e  a c h ie v in g  
in .  s c h o o l  and  th e  .p ro c e ss  o f  l e a r n i n g  t o  . l iv e ,  an d  make a  
l iv in g *  l o t  o n ly  w i l l  t h e  y o u th  b e  m ore c a p a b le  o f  f i n d i n g  
h i s  p l a c e  i n  ■ so c ie ty ,...h u t h e  w i l l  h e  m ore a b le - . to  s e r v e  
h im s e l f  and ' s o c i e t y  to w a rd  n o b l e r  ends*
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